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Diario de la Marina. 
A i . D 1 A U 1 0 DE LA ¡>1AK1NA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , 28 de septiembre. 
L A A C T f T C J D D E S A G A S T A 
Dico L a Cowcspondencia de 
JEsjta /Ta que el señor Sagasta lejos de 
rehuir el poder, declara que la única so-
lución lógica de la actual crisis política 
es la subida al Gobierno del partido fu-
sionista. 
C A M B E O S . 
En la Bolsa se han cotizado hay las 
libras esterlinas á 33-33. 
(Ue nuestra edieióa de U miEUn». i 
TELEGRAMAS DE HOY. 
NáCIOÑALES 
M a d r i d , septiembre 29, 
L A R E I N A Y S A G A S T A 
fía regresado á Madrid la Familia Real 
sin novedad alguna. 
Al pasar por Avila, S. M. la Reina Re-
genta conferenció con el ssñcr Sagasta, 
I N C E N D I O 
En Manila un horroroso Incendio ha 
lestruido varios edificios públicos. 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
Un periódico publica un telegrama de 
?arís diciendo que los emperadores de 
Klemania 7 Austria-Hungría han acor-
lado oponerse á todo conato de interven-
ñón de los Estados Unidos en los asuntos 
le Cuba. 
C O N F E R E N C I A 
A los pocos momentos de llegar á Ma-
irid, el ministro de Estado celebró una 
conferencia con el presidente del Conse-
jo de Ministros y con el del Senado. 
S A G A S T A 
Dicese que mañana llegará á Madrid 
si señor Sagasta. 
C A S T B L A R 
Ha regresado á la Corte el señor Cas-
telar. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, septiembre 29. 
C O M P L O T D E S C U B I E R T O 
Antes que el Czar hiciese su reciente 
visita á Varsovia, se descubrió un com-
plot contra su vida, por el cual debía 
practicarse una mina baio el piso de una 
de las calles por donde había de pasar el 
soberano. 
Con dicho motivo se han hecho muchas 
prisiones en la capital de la Polonia rusa. 
L L E G A D A 
Ha llegado procedente de la Habana el 
vapor Vig i lanc ia , 
NOTICIAS COMEB€!ALES. 
Nueva York% Sepl iénibre 2S, 
d las 5 \ d e la tarde. 
Onzas españolas, A $3 5.50, 
Centenos, 4 $i.7)S, 
Descuento papel comerflal, 60(!jv,, de 4 i & 
ü por ciento. 
Cambios «obre Loadros, ($0 d/?., bauqnoros, 
Idmasobro Par ís , «í) <!JTm banqueros, <{ & 
francos 1 S i . 
IdoMisobre Hambargo, 60 d??., bananeros, 
Bonos registrados de Ies Estados Unidos, 4 
per ciento, á 11^1, ©x-capón. 
Ceutrífoíras n . 10, }ÍO1. 96, costo f flete. 
62. ló/ l í» . 
Centrilujíanen plaza, & 3 15/10. 
Regular á baflu rel íno, en plaza, ft3i. 
Aztícarde miel, en plaza, de 3 <í 3 i . 
El mercado, th ine. 
Mielesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Mauleca del Oeste, oa tercerolas, A * I 0 . 80( 
Harina pateut Uinuesola, á #5 50 
Londres* Seplienibre 28 
Azícar de remoladla, á 8/ 9. 
Azdcareentrirdsft, pol. 5H>, A 10/9 
Mascabado, fair á goed reílniug 9/«. 
Consolidados, á 11 D , ex- inteié«. 
líeseneulo, Banco luglalerra, 2i por 100. 
Cautropor lOOospañoI, á fiM, e x - i n t e r é s , 
F f í r l s , Septiembre '¿S, 
Benta 3 por 100, á 103 rraiico^ ó oto* ex-
interés . 
(Quedaprohibida la. reproducc ión de 
los telegramas que (niteceden, con arreglo 
al a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Jvtf l fetuol . ) 
O E C L M I d S I M P O ñ T l l i n S . 
Los periódicos de Madrid del 11 
del actual publican una interesante 
interview celebrada por un redactor 
de E l Porvenir de Sevilla con el Du-
que de Almodovar del Kio, antiguo 
representante de España en Méjico. 
He aquí el juicio que á tan nota-
ble diplomático lian merecido la 
cuestión política de actualidad y los 
nuevos aranceles de Cuba: 
Sevilla 10 (10-45 n). 
E l Porvenir publica una importante in-
terview, celebra'ia por uno de sus redacto-
res con el duque de Almodovar del Rio en 
Jerez. 
Trá tase ca ella de la cuestión palpitante 
y de los nuevos Aranceles de Cuba. 
Comienza el duque de Almodovar creí-
.rendo imposible que continúen los conser-
vadores en el poder, cosa que ya lo, era en 
vida del Sr. Cánovas. 
De éste—dice—podían esperarse solucio-
nes geniales; de su partido, nunca. 
Los compromisos de éste con los mono-
polizadores de la isla de Cuba, le ineapa-
oitao para que en él tengan confianza los 
e?pii itus que desean la paz. 
Recuerda el disgusto de la prensa cata-
lana cuando el decreto de Cánovas sobre 
las reformas. 
Los elementos amigos de la guerra dije-
ron entonces: 
"—No vale hacor nada si no se acapara 
para el mercado de Cuba la producción pe-
ninsular," 
Veremos cómo reciben ahora el nuevo 
Arancel. 
Juzga éste por la sumarísima noticia que 
ba dado la prensa. 
Lást ima que sea tardío el convencimien-
to del Gobierno, reconociendo la necesidad 
de atender las reclamaciones antillanas. 
Al principio de la guerra, la medida hu-
biera sido de justicia; hoy, la concesión 
pierde todo carácter pacificador. 
Terminada la última guerra intentóse la 
aoiinilación á la Feniasula. 
Los ardores asirautstas hicieron olvidar 
las diferencias topográficas, las costumbres 
y la distancia, llegando á llamar cabotaje 
al comercio con la Antilla, 
Después, la ioy de relaciones trajo las 
quejas que escucharon las Cámaras . 
Pareció injusto que se gravase á España 
con los productos que podían vender las 
colonias, mientras para ella bibia fran-
quicia. 
Por otra parte, disgustó á los Estados 
Cuidos que España monopolizara el azú-
car y el tabaco. 
El convenio comercial de 1S92 hízose fa-
vorecieudo el iuLerós poaiiiiular, ao el an-
tillano. 
Se cubrieron las apariencias entregando 
el desecho del cousumo de C u b a á los y m -
kces, lo que causó gran indignación en las 
caucillerias. 
Los liberales intentaron la negociación 
de convenios parciales, rebajando el aran-
cel, pero la campaña de los conservadores 
rustró estos propósitos, y convencido A-
barzuza de la imposibilidad de realizarlos, 
nombró una Comisión que proyectó un A-
rancel para Cuba y Puerto Hico. 
Surgió luego el levantamiento de la gran 
Antilla y poco después vino la crisis ca-
yendo los liberales. 
Creo que el reciente Arancel traspasa los 
limites. 
El país desconfía del Gobierno. Sus hom-
bres politice» son poco apreciados en Cuba, 
máxime cuando predican la guerra. ^ 
Para la resolución de los problemas pc a-
dientea y reconciliar las corrientes opues-
tas, se impone la venida de los liberales. 
Estos evi tarán mayores sacrificios y con-
vencerán á los antillanos de que deben u -
nirse de buena fe á la madre patria. 
Debe servir de esperanza ol hecho i m -
portante ocurrido en el jubileo de la reída 
Victoria. 
Mient"-as desangramos la nación y asola-
mos nuestras colonias para mantener "1 
sistema de privilegio de la Metrópoli, SI 
Canadá, donde rige la autonomía, deposU i 
en el trono de la anciana reina de Inglate-
rra una tarifa de favor, expoutáucaineute 
otorgada ai Reino Unido por los súbditcs 
canadienses. 
La La interview ha sido muy leida y co-
mentada.—Zte/ Eio. 
LOS DE AQUÍ 
A y e r h e m o s v i s t o c ó m o m i e n t e n 
los i n t r a n s i g e n t e s de C a y o H u e s o 
H o y v a m o s á v e r c ó m o d i s c u r r e n 
los i n t r a n s i g e n t e s de l a H a b a n a . 
A t e n c i ó n , q u e v a á h a b l a r u n o de 
los m á s i m p e r t é r r i t o s : 
T a l t a n pocos d í a s para que se v u e l -
va á p lantear la c u e s t i ó n p o l í t i c a a n -
te las Cortes, y puede observarse c o -
mo ios br ios fusionistas no van en au-
mento, sino m u y al con t ra r io , decre-
cen m á s , á medida que se acerca el 
d í a de la r e u n i ó n de Cortes. 
E l gobierno del general A z c á r r a g a 
va ganando en fuerza y pres t ig io , ¿í 
medida que pa^an d í a s ; y no es m u y 
aven tu rado a ü r m a r que se a f i a n z a r á 
en el poder por todo este a ñ o y el p r ó -
x imo por lo menos, porque loa v is ib les 
e í ec toa de su p o l í t i c a franca, dec is iva 
y e n é r g i c a , van obteniendo el aplauso 
y la a d m i r a c i ó u de propios y e x t r a -
ños . 
E l gobierno fuer te qne E s p a ñ a ne-
cesita no hay para q u é desearlo; ya lo 
tiene, y de el lo se van convenciendo 
los m á s desconfiados. 
L a t r a d i c i ó n p o l í t i c a del Sr. C á n o -
vas, manteniendo el p a r t i d o estrecha-
mente unido, á pesar de las dis idencia J 
personales, puedo sur mantenida c^c 
el v i g o r de costumbre . E l jefe del par 
t i d o no d e s c e n d e r á j a m á s á t r a t a r con 
los d is identes , s in tenerlos fuera del 
pa r t i do , s in c o n s i d e r a c i ó n mien t ras no 
reingresen incondic ionalmente á las fi-
las. 
Bajo ese concepto, el p a r t i d o con-
servador puede considerarse perfecta-
mente un ido , logrado que permanezca 
r r a o s d e 
©espíes á e probar con todo, cuanáo se está Men con-
TeacMo de que no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se wimira la segura eñeada, ver-
daderamente radical é incomparable á cuanto existe, del 
MOJARRUTA. Opuestas las razones en que 
se ba&a, á las ilusorias en que intentan fundarse todos los 
etros remedios anunciados para curar el estómago é ifi-
testmos j habiendo sido premiado su autor con Patente 
de invención y Privilegio Exclusivo para emplear su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre DIOESTIYO MOJARRIETA, pues así no habrá 
falsas imitaciones. 
D i s p e p s i a , ( i s t r i l j í a i E n t e r i t i s e r ü a i e a s 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas 6 Acidos 
del es tómago, Sed excesiva, Hinchazón 6 peso en el Vientre 
por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
Digestivo Hojarrieta. 
E l T O D A S l a s D R O G U E R I A S d e l M O H O O . 
en la misma c o h e s i ó n que t e n í a en v i -
da de¡ Sr. C á n o v a s . 
Es preciso que los fusionistas se de-
s e n g a ñ e n . Mien t ra s no depongan su 
amor propio y reconozcan la j e f a tu r a 
fiel Sr. Sagasta de un modo i n c o n d i -
cional y completo, hasta el punto de 
someterse fielmente y sin d i s t ingos á 
Jodas las indicaHones del Jefe, no lo-
g r a i ó n tener un gobierno de p res t ig io 
y capaz para sal i r airoso en todas las 
Situaciones. 
Va lo ven nuestros lectores, se-
gún estos políticos al detall, los 
brios fusipnistas decrecen, el actual 
gobierno se atianzará en el poder 
por todo este año y el próximo p o r 
'<o minos, y el partido que se en-
cuentra sin jefe no es el conserva-
dor, como todos creíamos, sino el 
ín sionista. 
V hora, atrévanse ustedes i sos-
tener queHio son tan valientes 
estos intransigentes de la Habana 
como los que desde Cayo Hueso 
ban tomado á Candelaria, 
MAMA 
L a opinión ha recibido con uná-
niiue aplauso el decreto sobre el 
tabaco que publicó ayer L a GacMct, 
en la parte relativa á dejar subsis-
tente el arancel de exportación de 
1802 para el tabaco cosechado en 
Matanzas, Santa Clara y Puerto 
Príncipe. L a otra parte de aquella 
disposición giiberDativa, ó sea la 
que se refiere al mantenimiento del 
bando de 1G de mayo de 1890, que 
prohibe, como nuestros lectores sa-
ben, la salida de la Isla de ia rama 
producida en las provincias d é l a 
Habana y Pinar del Kio, no si-
dc> recibida con igual unanimidad, 
porque median en el asunto distin-
tos y hasta encontrados intereses, 
todos muy dignos de respeto. 
Atendiendo á estas considera-
ciones y para dejar á dicha dispo-
sición el carácter transitorio que 
siempre ha tenido, el Gobierno 
Geueral dispone en el decreto á que 
r r . : reíevimos, y que hemos publi-
cado ayer, que á íines de este año 
se abra una amplia información 
rsobre las ventajas é inconvenientes 
que á la agricultura, á la industria, 
al comercio y al tesoro puede re-
portar la exportación del tabaco en 
rama que se cosecha en Vuelta A-
bajo y la Habana, 
De modo que en este extremo la 
primera autoridad más que ratifi-
car el bando de 16 de mayo de 
189G ha aplazado para dentro de 
pocos meses la resolución definiti-
va acerca del mismo, proponiéndo-
se escuchar y atender como es de-
bido la opinión de las corporacio-
nes más respetables y de las perso-
nas más competentes. 
M i CENTRAL DEL CENSO 
Ayer se reunió la Junta Central 
del Censo de población, reciente-
mente nombrada por el Sr. Gober-
nador General, y eligió una comi-
sión p a r a que estudie las reformas 
que deben introducirse en las pla-
nillas que han de servir de base a l 
censo. 
E L T I E M P O 
E l R. P. G a n g o i t i , d i r ec to r del 
Observa tor io del Real Colegio de Be-
lén , nos r emi te para sn p u b l i c a c i ó n la 
s iguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Rabana, 29 de septiembre de 1897. 
T r e s c i c l o n e s 
L o que ponemos entre comil las , e s t á 
tomado de los p e r i ó d i c o s D I A R I O OB 
LA MABIISA y L a Unión ConttUucxonal; 
porque en la mate r i a de que se t ra ta , 
d icen lo mismo con diferentes pala-
bras. 
J u l i o 3 1 . ' 'Paso el 29 ( Ju l i o ) una 
p e r t u r b a c i ó n c i c lón i ca por el S W . de 
M a r t i n i c a . " 
A g o s t o 1? u Kos enconrramos a ú n 
bajo ia in fliíeneia del an t i c i c lón ; el cen-
tro de la p e r t u r b a c i ó n debe encontrar-
se por Santo D o m i n g o . " 
Dos d í a s antes de que se publ icara 
en el DIARIO y L a Unión el paso del 
c i c l ó n , recibimos la not ic ia con el a d i -
tamento, a las cua t ro de la madrugada 
y con las observaciones, é s t a s se pu-
bl icaron, pero no a q u é l ; porque cono-
c í a m o s los fundamentos. 
Tenemos observaciones de cuat ro 
puntos pr inc ipa les do la isla de Santo 
Domingo , desde el 22 de J u l i o hasta el 
18 del mes ac tua l , y no reve lan per 
t u r b a c i ó n a lguna á fines de J u l i o ni á 
p r inc ip io s de Agos to ; tampoco se da 
duce su exis tencia de las obscrvacio 
nes de otras fuentes que poseemos, pa 
ra conocer si hubo alguna novedad en 
el mar del Sur. 
Sept iembre, 7. "Cen t ro de un c ic lón 
el d ía 3 en el golfo de H o n d u r a s , . . . . 
en la noche pasada ha entrado en loa 
Estados Unidos , por la F l o r i d a . 
Refutamos estas afirmaciones en 
nuestros comunicados del 7 con razo-
nes y en el del 22 con datos del capi-
t á n de l Sun, barco que estuvo en el 
gol fo de H o n d u r a s los d í a s 1, 2, 3 y 
* ; hoy podemos a ñ a d i r el t e s t » . 
monio del W e a t h e r Mar s de W a s b i n g . 
ton ; s e g ú n é s t o s , n i n g ú n c i c lón en t ro 
en los Estados Unidos , por Ja F l o r i d a , 
en la noche de referencia. 
Si a lguno desea m á s pruebas, c u a n -
do recibamos las observaciones del Es-
tado de Y u c a t á n y Honduras , le po-
dremos complacer. 
Septiembre 22, s á b a d o (18) indic ios 
á e p e r t u r b a c i ó n ciclónica en el mar del 
Sur penetrando hoy (21) en la 
F l o r i d a (ve rdad é s t a , ven ida del ex-
t ranjero , cuyo or igen se cal la) se nos 
fué alejando por el cuarto cuadrante. 
En nuest ra nota a lo prensa local , 
d ia 22, 9 a. m, dimus pruebas eviden-
tes para los que ent ienden algo de c i -
clones, del or igen y permanencia do l a 
p e r t u r b a c i ó n en el golfo de Méjico, a l 
cuar to cuadrante , los d í a s 18, 19 y 20; 
probablemente al W ^ S W . de T a m p a . 
C o n f i r m a c i ó n de este j u i c i o probab le 
por el Wea the r M a p del 17, que d i c e : 
a stoun appears to be developing i n the 
central G n l f For t Ea.ds repor t ing á v e -
locity o f 18 miles per hour. T r á c e s e , 
pues, una l inea de Tampa a l golfo en 
el r umbo W ^ S W y se v e r á que co in-
cide con el cen t ra l G u l f del W e a t h e r 
M a p del 17; el 18 conserva "casi l a 
misma s i t u a c i ó n ; en el mapa del 22 se 
marca la t r ayec tor ia de la to rmenta e l 
20 al N N W . como venida d e l N W . , 
s iempre en el cuar to cuadran te , c r u -
zando el v ó r t i c e por en t re Tampa y 
J ú p i t e r , y el 21 Ja colocan en el A t -
l á n t i c o , a l e j á n d o s e de nosotros por o l 
p r imer cuadran te como o p i n á b a m o s , y 
no por e l . cuar to como se a s e g u r ó . 
J 7 un a n t i c i c l ó n nota-
á n t i c o , como consta do 
iones de la I s l a , y o t r o 
al W N W . del con t inen-
te americano que l legaba hasta la par-
te occidental del golfo de Méj ico , se-
g ú n los W e a t h e r Mapa. A h o r a b ien , 
los m e t e o r ó l o g o s de mejor no ta sostie-
nen que esta.4' zonas de e x t r a o r d i n a r i a 
p r e s i ó n son como una de las causas, y 
q u i z á s la m á s i m p o r t a n t e , para el de-
sarrol lo de las tormentas g i r a to r i a s . 
Co i d u s i ó n : dos ciclones que no han 
exis t ido y que s»- ha escrito mucho so-
bre olios, y uno que se ha formado en 
el go lu . de Mój ico al e n a n o cu adi an-
to, y m, t a el mar del Sur. 
L . (laneioiti., S. f 
Tema i 
ble en ál 
las ob8( 
mucln 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
C A M B I O S 
Ü e n t e n e s á. 6.58 plat*. 
En cant idades íi 6.00 ptata? 
Luises 5.26 p la ta . 
B u cant idades a 5;28 p la ta . 
P la t a 70§á8U valor 
Ca lde r i l l a 63 a 70 v a l o r 
i B E I C i CON SOS BARCAS ANEXAS 
La Honradez, 
E L NEGRO BUENO 
B L F E H I X 
La Hidalguía 
o e 
lo Rabel). I14B.4N4 
Los mejores cigarrillos, !os que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las macrnííicas PáNETBLAS los sabrosos EIE(J4NTES y BOUQÜETS, 
los solicitados ESPECÍALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTAS y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l -
g o d ó n , o r o a í s y pa - s t a d e t a b a c o , hay constantemente en esta fábrica un fresco y vanado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A conocidos tam-
bién por S Ü S 1 N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los di as. debido á los buenos / 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, ejceleute y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedenies de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientoa 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fabrica; Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193-—Cable y Telégrafo R A -
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
FUNCION PARA HOY 29 DE SEPTIEMBRE. 
A i a s oche 
A l a s n u s v e -
A l a s diez^ 
Cavallcría Rusticana. 
Lo» doe act^s en nna tanda. 
E l Cabo Baqueta. 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
Gran Compañía de Zarzuela. 
C 1308 15-16 St 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
Grilléí 19, 29 6 3ei. pi*o J 
Palco» 19 j 29 pieo 
LanetB COD entrad» , 
Butaca COD ídem , . , 
AsienU) de tertulia.... 
Idem de paraíso 
Entrada geueral 


















líBICICLETAS PARA NIÑO 
05 
1 = 
CON (JOMA MACIZA A CINCO C E N T E N E S . CON GOMA NEUPMATICA A D I E Z C E N T E N E S . 30-24 S 
<1 
D I A R I O D E L A IVIARINA . -SepticmLrc 29 de 1897 
ENTRE PAGINAS. 
A T U R I I V . 
A I C o n d o K o s t i A . 
L a primavera se acercaba. Yo ha-
bla salido de París para Italia. E l 
tren acababa de llegar á la Esta-
ción de Toursal mismo tiempoque 
llegaba el express de Milán desti-
nado á París. Vi descender del tren 
de Italia á una excelente amiga 
¿lia, célebre artista, la persona pa-
ra conmigo menos obligada y nuís 
agradecida) que be hallado eu mi 
accidentadísimo camino social des-
de que tengo uso de razón. 
Fuirae derecha y rápidamente á 
saludar á mi amiga, quien me re-
recibió con gozoso semblante y di-
(tiéndome lleno el acento de inlau-
til alegría: 
• — Y a han brotado las primeras 
violetas en los Alpes, Vea usted 
que bellas y fragantes! 
Y" diciendo y naciendo dióme al-
gunas de las mayores violetas que 
graciosamente arrancó de un gran 
manojo atado con una cinta que 
ostentaba los colores de la bandera 
italiana: 
—¿ VueU'e usted á £talia, mi que-
rido amigo? 
—Sí, señora, Y usted, dónde 
va? 
—Voy á Madrid. Vengo de Mi-
lán. He seguido el consejo que us-
ted me diera en Mexicj de cantar 
ü l s a y M a n o n . . . . 
—¿De Pucciui? 
—Naturalmente. 
—Ahora voy á París donde sola-
mente me detendré dos días, por-
que antes de ocho debo cantar en 
el Real de Madrid. (Jracias por el 
consejo de cantar E l s a y Manon, 
pues he sido muy aplaudida y so-
bre todo muy elogiada por aquella 
prensa mentguina. {I) 
Nos encaminamos al restaurant 
y almorzamos de prisa. Hablamos 
mucho más que comimos. ¡Qué her-
mosa media hora de mi vida! ¡Y 
qué instructiva! Se aprende más 
conociendo ciudades y hablando 
con mujeres inteligentes (¡son tan 
raras!) que leyendo y releyendo li-
bros y hablando con grandes hom-
bres, ó mejor dicho, que pasan por 
tales. 
Nuestra viva conversación fué 
interrumpida por el grito de Les 
voyayeurs jwnr l' Italie, en voiture! 
Les voyaqmrs poar F a n s , departí 
Acompañé hasta su vagón á mi a-
miga, un Vaiser sur le maín et adieu. 
Cuando subí al tren de Italia ya 
este comenzaba lentamente á mo-
verse. 
Desde la ventanilla páseme á 
comtemplar la ciudad de Tours de 
la cual me alejaba el tren con cre-
ciente rapidez. Tours la melancó-
lica, la ciudad amada de San Mar-
tin y de Rabelais. Siempre he sen-
tido invencible simpatía por la ca-
pital de la Turena, y hallándome 
en París durante los años de 1889 y 
00 visité varias veces la ciudad na-
tal de Fouquet y de Balzac. Heme 
visto siempre precisado á defender-
me de cierta emoción triste al pa-
sar en ferrocarril ante ciudades que 
conozco, que me son simpáticas y 
que después he pasado ante ellas 
rápidamente sin poder detenerme á 
darles de nuevo un poco de mí cor-
dial admiración y de mí cariño. 
Tours es de esas ciudades, como es 
Sevilla, como es Pamplona, como 
es Bilbao, como es Compostela, co-
mo es Venecia, como es Granada y 
Verona y Parma y Turín. 
Y ¡Macón! L a ciudad de Lamar-
tine. E l tren de Francia é Italia ó 
viceversa en Macón se detiene. 
Yo dejé marchar el tren y rao de-
tuve medio día para ver en Macón, 
la casa donde nació y creció La-
martine, á mi juicio el alma más 
poética de este siglo. Pero de Ma-
cón y de mis impresiones en la villa 
laraartiniana hablaré otro día en 
artículo exclusivamente dedicado á 
ello. Tomé otro tren y me detuve 
seis horas enJChamonnix, lalpatria 
do Linda (de Donizetti) en la Alta 
Saboya, villa más agradable que la 
capital saboyana ó sea Chambery. 
Yo no he visto rostros femeninos 
(1) Kc> MUin ' U n í a n 'ntnt'jniun i todo lo que Rs 
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Desde la ventana s i g u i ó con la v i s t a 
to í lo el t iempo que ea imní ) por la 
alameda; mas al l l e i í a r Esteban al p r i -
mor recodo del camino, ao p a r ó , la en-
v i ó u n beso, y p e r m a n e c i ó c o n t e m p l á n -
rióla. Conociendo e l la que mientras la 
viese en la ventana no se m o v e r í a , 
r o m p i ó el encanto, en t rando en el sa-
l ó n ; mas se de jó caer en un c a m a p ó 
tuep i rando t r is temente . 
—¡Ali! (lijo l á s e ñ o r a d' Arzac , ¡mi-
t audo el suspiro de su hija, ¡ q u é bor r i -
l ie deHgracia! ¡v iv i r todo el d í a eiu él! 
—Os re í s , madre mía ; pero este d í a 
me vá. á parecer in te rminab le . 
—Tengo que da r t e un consejo; y a 
que no podemos dedicar a l amor este 
d í a t a n doloroso, s e r í a j u s to consa-
g r a r l o al deher. 
— ¿ Y á q u é deber? 
Vamos á Bel legarde d casa de esa 
bnena Duquesa que tantas veces ba 
ven ido en persona á saber de t u esta-
do , en lo grave de t u euiermedad. 
tan sanos en ninguna parte como 
en Chamonuix. ¡Que fiuura de co-
lor sonrosado en la tez! Agua de 
la monta ña y leche pura deben sor 
las cansas mayores de tanta loza-
nía en el rostro y creo que también 
eu el alma. Sin embargo de que 
la Francia supo quedarse con la 
Saboya, pagándose de ese modo el 
haber ayudado á la Italia con era el 
Austria, las saboyanas ponen mu-
cha más atención y mayor solicitud 
cuantío se los habla en italiano quo 
si os dirigís á ellas hablándolas en 
francés. Y es en verdad curioso, 
allí, oír hasta á la gente del pueblo 
hablar indistintamente las dos len-
guas, la oficial: la francesa y, la del 
corazón: la italiana. 
En marcha: Aix-les B a i u 3 / el lago 
de Bourget ¡ios Alpes! 
E l tren costea el lago, el más 
grande de Francia y al que dedicó 
Lamartine en sus Meditaciones pá-
ginas imperecederas. Después nadie 
ha osado describirlo ¿cómo he de 
intentarlo yo ? Teófilo Gautier 
ante el Gran Canal de Vene-
cia: ha dicho; imposible,como mot de 
la fin de su descripción. No sé qué 
habrá dicho del lago semidesento 
por Lamartine. Imposible, habrá 
dicho, porque Gautier fué muy leal 
y la expresión misma de la sinceri-
dad. 
Lo imposible de describir con ca-
lor de realidad no es solamente el 
colorido múltiple que aparenta el 
agua, es todo cuanto rodea al lago, 
sobre todo, los bordes de la ribera. 
¿Si habrá sido el germen de la me-
lancolía lamartiniana el exceso de 
contemplación de aquel lago del 
cual fluye la dulce melancolía como 
de los ojos de la mujer amada la 
ternura? 
E l tren vuela. L a perspectiva 
cambia: ¡los Alpes! 
Usted me permitirá señor conde 
que termine aquí el primer acto de 
esta obra que debe tener tres. L a 
nostalgia me fatiga. Siento hastío y 
calor. Echo de menos la nieve alpi-
na y las violetas... . de mi amiga. 
El tren también se detuvo antes 
de pasar los Alpes. Y Auníbal y Na-
poleón. 
FRANCISCO HEUMIDA. 
DON L U I S V I D A R T 
E l 9 de sept iembre fa l l ec ió en Ma-
d r i d el d i s t i n g u i d o escri tor don L u i s 
V i d a r t , á consecuencia de una caida, 
al parecer s in i m p o r t a n c i a , que s u f r i ó 
h a r á cosa de u n mes. 
Ob l igado por t a l accidente á g u a r -
dar el hecho, una enfermedad que h a -
ce t i empo p a d e c í a e l s e ñ o r V i d a r t , se 
e x a c e r b ó en tales t é r m i n o s , que a l ca-
bo de pocas semanas produjo u n fu-
nesto desenlace. 
E l s e ñ o r V i d a r t h a b í a per tenecido 
al a rma de a r t i l l e r í a , siendo uno de 
los b r i l l an tes jefes en ese i l u s t r a d í s i -
mo cuerpo, donde tantos hombres de 
valer se cuentan . F i g u r ó con d i s t i n -
c i ó n en la p r i m e r a guer ra de A f r i c a . 
Mas inc l inado a l estudio y á las le-
t r as que á l a p o l í t i c a y las armas, el 
s ^ ñ t r V i d a r t de jó el servic io con el 
e u p l e o de teniente coronel, y aunque 
afi l iado siempre a l p a r t i d o d e m o c r á t i -
co que le l l e v ó á las Cortes, ce só de 
t omar par te a c t i v a en las cont iendas 
de los par t idos para consagrarse de 
l leno á sus aficiones l i t e r a r i a s . 
E l s e ñ o r V i d a r t no era uno de esos 
escritores b r i l l an te s que impres ionan 
y des lumhran con l a ma^ ia de l est i lo; 
pero en todos sus trabajos, que son 
muchos y m u y apreciables, ha puesto 
el sello de su buen j u i c i o y ha revela-
do, a l mismo t i empo que su v a r i a d a 
c u l t u r a , l a noble s incer idad de una 
a lma honrada. 
L a Academia de l a H i s t o r i a , l l e v á n -
dole á sn seno, r e c o m p e n s ó d ignamen-
te a l laborioso escr i tor que t an to se ha 
esforzado en d i l u c i d a r y esclarecer 
cuestiones h i s t ó r i c a s de la m á s a l t a 
impor tanc ia . 
A u n q u e dedicado con a f á n i n f a t i ga -
ble a i es tudio y á las le t ras , el s e ñ o r 
V i d a r t era al p rop io t i empo bombre 
de mundo y gozaba eu todas partes de 
tas mas v ivas s i m p a t í a s , por su atno-
n í s i m o ingenio, sus exquis i tas mane-
ras y la bondad de su c a r á c t e r , 
Es ta r contento equivale , como dice 
l a pa labra , á estar contenido, ó sea que 
debemos c i r cunsc r ib i r nuestros deseos 
den t ro do los l imi tes que Dios les ha 
t razado. 
A V I N E T , 
A u n q u e la j u s t i c i a no se vende, siem-
pre cuesta mucho e l obtenerla . 
o l v i d a r é nunca las l á g r i m a s que de-
r r a m ó el d í a que c r e í m o s perderte . L a 
a m a r ó toda m i v i d a por aquel las la-
cr imas . Varaos, porque le debes t u 
p r imera v i s i t a . 
M a r g a r i t a no r e s p o n d i ó ; pero sn fi-
s o n o m í a demostraba tomarse poco i n -
t e r é s por aquel la v i s i t a . 
—[Encuent ras algo en la Duquesa 
que te desagrade'? d i jo . 
—¡Yo! nada en ve rdad . Por el con -
t r a r io , la encuentro encantadora. 
— ¿ Y b ieu l 
— La amo mucho; la creo noble y 
generosa; pero siempre estoy t r i s te en 
su presencia. 
— ¿ P o r q u é ? 
— ¡ E s tan bel la! Cuando la m i r o , 
env id io sus perfecciones, y me s iento 
del todo desanimada. 
— ¡Quó locura! eres ttü cien veces 
m á s boni ta que ella. 
— ¡Ah! madre m í a , l a Duquesa de 
Bel leparde es la mujer m á s hermosa 
de P a r í s . 
— Eso es precisamente lo que l a per-
jud i ca , el ser demasiado bella; ¡es una 
diosa, y nada hay menos seductor que 
las diosas! siempre se ha dado l a pre-
ferencia á las ninfas. Es be l la s in o r i -
ginal idad^ tiene los ojos negros y los 
cabellos t a m b i é n negros, como los tie-
ne cualquiera; al paso que t ú tienes 
h e r m o s í s i m o s ojos negros y r u b i o el 
cabello, lo que es muy raro . L e f a l l a 
& U Duquesa ese c ier to M sé q u é . , , . 
LA COMPAÑIA DE JESUS 
y sus é x i t o s en l a e n s e ñ a n z a -
Nada más elocuente que e I elo-
gio del extraño, acaso indiferente, 
tal vez adversario, para realzar el 
mérito de una cosa, porque el que 
lo realiza ni es guiado por la pa-
sión, ni lleva otro norte que el de 
la iusticia. Do esta suerte de de-
fensores, que obedecen á los dicta-
dos de una conciencia recta, ha en-
contrado muchos la ilustre Oompa-
nía fundada por San Ignacio de 
Loyola, que lleva el glorioso nom-
bre de Jesús, y sus manifestaciones 
constituyen el más alto timbre que 
preconiza la bondad do su obra. 
RecientementeItásalidounode esos 
defensores en la vecina república de 
los Estados Unidos del Norte: llá-
mese Mr. J , Winter, y su nombre 
y reputación de alamado publicis-
ta ó historiador abonan el inicio 
que ha trazado sn pluma acerca de 
esa preclara asociación, que espar-
cida por el mundo, tiene en todas 
partes establecimientos de ense-
ñanza, que son modelo entre los de 
su clase y se hallan á inmensa al-
tura por el método empleado y el 
saber délos que lo ponen en planta. 
Y se comprende que así sea. E l 
célebre plan de estudios y de ense-
ñanza de la Compañía de Jesús, 
que se denomina Eatio Studiorum, 
fué elaborado en quince años [de 
1581 á 9G], conforme á los princi-
pios del Padre Aquaviva, general 
de la Compañía; y sin embargo, no 
obstante los tres siglos que van 
transcurridos desde que se puso por 
obra, apenas si ha tenido que su-
frir ligera modificación, lo que 
prueba que ha respondido fiel y 
completamente al fin para que fué 
trazado. Así lo patentiza Mr. 
Wincer en el notable y concienzu-
do estudio que sobre el particular 
ha escrito y publicado en el Diario 
Oficial de Nueva York. ¿Qné más? 
L a Sorbona de París se ha visto o-
bligada á reproducir, casi textual-
mente, en su Traité del Estndes, el 
siempre nuevo é importantísimo 
Jlatio Studiorum de los Jesuítas, á 
fin de poder luchar contra la con-
currencia que le hacen sus excelen-
tes colegios. Estas manifestacio-
nes del historiador norteamericano 
constituyen el mayor elogio de los 
trabajos de la Compañía en favor 
de la enseñanza sólida y moral y 
eminentemente cristiana que dis-
pensan los Hijos de San Ignacio 
de Loyola. Ha faltado agregar á 
Mr. Winter, que las escuelas me-
dias ó secundarias de Alemania es-
tán ordenadas conforme á dicho 
plan de estudios. ¿Qué mucho, 
pues, que el reputado publicista 
encuentre,—y señale con natural 
amargura, porque á nadie agrada 
la inferioridad para las cosas de su 
patria,—gran diferencia entre la 
solidez y profundidad de los Jesuí-
tas con la superficialidad de los pe-
dagogos americanos! 
Mr. Winter menciona en su no-
table trabajo el número extraordi-
nario de personas doctas en todos 
los ramos del humano saber que 
han salido de los colegios de la 
Compañía de Jesús, atestiguando 
con ello que los méritos adquiridos 
por los Jesuítas en la defensa y 
conservación de la Iglesia Católica, 
—fin primordial de la Compañía,— 
no son menores que su ce lo como 
misioneros y su capacidad como 
educadores. Larga es la lista que 
el ilustre publicista norte-america-
no publica sobre los progresos al-
canzados por la Compañía de Jesús 
en su obra educadora, desde que se 
compuso la Ratio Studiorum h a s t a 
nuestros días. No he de seguirlo 
en esa notable disquisicióu h i s t ó r i -
ca; pero nada mejor que el elogio 
que consagra á los dos colegios q u e 
posee la Compañía eu Nueva -York , 
deuominados de San Francisco .Ja-
vier y de San Juan. 
" A c a b o de visitar, dice, los dos 
más famosos colegios de los Jesui 
tas en nuestro país, en los cuales 
los hijos do San Ignacio educan á 
la juventud p a r a d a r á la sociedad 
buenos ciudadados "á mayor glo 
ria de D i o s " , según el célebre m é t o -
do de la Eatio Studiorum y confor-
mo á los principios del Padre 
Aquaviva, General ilustre de la 
Compañía. Sus procedimientos, d i -
rigidos á tan noble fin pueden re-
ese encanto que t u posees eu tal a Ito 
g rado . 
— E l no sé qué que yo tengo pa-
ra vos, madre m í a , es que soy vuestra 
hi ja , y pienso que si la Duquesa tuvie-
se la misma causa, la e n c o n t r a r í a s 
ar rebatadora . 
— ¡ T a l vez! Pero desde que me has 
confesado los celos que crean en t í su 
belleza, ardo en vivos deseos de verla 
para buscar en el la defectos; ven, quie-
ro absolutamente es tudiar la boy mis-
mo ; A h ! estoy segura de encon-
t ra r los , 
— V a y a un poderoso mot ivo para 
una v i s i t a de agradecimiento . . . . Sois 
una verdadera madre! 
A s í diciendo. M a r g a r i t a abraza en-
ternecida b la S e ü o r a d ' Arzac , que 
r i é n d o s e de su proyecto de c r i t i c a r la 
Belfoía de la duquesa, a ñ a d i ó con jo-
v i ahd ad: 
—Espero, a d e m á s , descubr i r que 
por la m a ñ a n a e s t á mus t i a y ojerosa! 
L o q u e es m u y posible, pues las g r a n -
des pasiones dejan huel las eternas, 
— ¿ L a sesiiora de Be l lagarde se hal la 
presa de « n » g rande p a s i ó n ? 
—Eso es una novela. 
— i P e r o jo tenía entendido que a-
doraba á su marido? 
— L e adora; pero su adoración se 
encupintra c o m p l i c a d » con o t ro amor. 
— Entonces, no amaba á sn mar ido; 
la que ama vc idadc i j - iucu ie , es UiVul' 
Qtírable* 
sumirse en el aforismo bien cono-
cido de este General: Fortiter in re, 
siiaviter in modo; esto es, fuerza y 
rigidez de la sustancia y suavidad 
en los medios. No perdiendo nun-
ca de vista el fin, ciertos de alcan-
zarlo con el uso de su método, los 
Padres en breve so conquistan el 
corazón do los alumnos con su bon-
dad é indulgencia de buena ley, y 
obran maravillas mediante una se-
veridad templada con la dulzura. 
"No he visto severidad excesiva 
ni obediencia á ciegas: al contrario, 
he podido admirar en las clases, 
alumnos muy disciplinados y ama-
bles; en los laboratorios, discípulos 
sobre manera aplicados; en los pa-
tios, jóvenes llenos de buen b u i i i o i ' , 
todos dirigidos por maestros capa-
ces, que consideran su oficio, no 
como carga enojosa, sino como vo-
cación elegida libremente y con in-
tento de procurar en todo la mayor 
gloria de Dios." 
Esas palabras de un hombre li-
bre de prejuicios, de recto sentido 
y noble espontaneidad, constituye 
el más elocuente elogio de la Com-
pañía, que en los cuarenta años 
que lleva en la Habana de estable-
cida en el antiguo convento de Be-
lén, ha conseguido en su colegio los 
más brillantes resultados, y de cu-
yos discípulos han salido centena-
res de hombres que se han distin-
guido en la magistratura, en el fo-
ro, en la política, en las ciencias y 
las artes, en el ejército; en suma, 
eu todos los ramos del humano sa-
ber, honrando con sus triunfos á 
sus ilustres profesores y demostran-
do el celo y la competéncia de los 
one los han encaminado rectamente 
por la senda del saber y do las vir-
tudes. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
NOTAS DE VIAJE 
EN MÉJICO 
L a c r iada de color que nos acompa-
ñ a b a p e d í a s iempre en el hotel por v í a 
de a p e r i t i v o el pla to del d í a á l a meji-
cana. 
L o c o m í a con f ru i c ión . Y c ó m o no, 
si por lo general era guajalote, pavo, 
con una salsa dorada envidiable? C h i -
cha, en su labor n u t r i t i v a , l legaba a l 
é x t a s i s ; de r r amaba l á g r i m a s y excla-
maba con í n t i m o r e g o c i j o : — E s t á bra-
vo, e s t á bravo. Es ta no ta á l g i d a l a 
provocaba el chi le , a j í ó p imien to p i -
cante, que es e l d i s t i n t i v o de los p l a -
tos mejicanos. 
Y a en el vapor , de Progreso á Vera -
cruz, h a b í a observado que u n caballe-
ro de sa lud quebran tada que se senta-
ba á m i lado en la mesa se a b s t e n í a de 
comer la m a y o r í a de los platos que le 
s e r v í a n ; lo a t r i b u í á BU estado de debi-
l i dad ; pero l l egaba el p l a to de salsa 
que á él le p a r e c í a adecuado á su ob-
jeto, lo ca rgaba do mostaza, do salsa 
inglesa, de p imien ta mol ida ; fo rmaba 
u n todo incend ia r io y con e l e s t í m u l o 
de u n ape t i to contenido lo devoraba 
alegre, decidor, expans ivo .—Me h a r í a 
d a ñ o la comida, me d e c í a , si no ayu -
dase I A d i g e s t i ó n con a l g ú n es t imu-
lante . 
E l a l imen to h a b i t u a l de l i n d i o es l a 
enchi lada, una t o r t i l l a de ha r ina de 
m a í z con lo que le d a el nombre, el 
chile. Si en un hotel d i r i g i d o por ex-
tranjeros , e l guajalote , confeccionado 
por cocinero f r a n c é s , hace de r r amar 
l á g r i m a s , la enct i i lada preparada por 
el i nd io ¿ q u é grado de p icante no al-
c a n z a r á ? 
L a d ó s i s de a r s é n i c o que una dama 
o r i en t a l toma á d i a r i o con objeto de 
engruesar y conservar l a belleza del 
cu t i s , empleada como medicamento , 
s e r í a un veneno para un europeo. P o r 
donde se puede deduci r que la enchi-
l ada de una cabana de ind ios i n g e r i d a 
por u n e x t r a ñ o o b r a r í a en su organis-
mo como una bomba de d i n a m i t a . A l 
menos, a s í me lo figuro, porque nunca 
i n t e n t é hacer de el lo l a mas r emo ta 
prueba. 
D e l chi le a l pu lque la p r o g r e s i ó n es 
necesaria y ob l igada . 
Se dice del pu lque que 'es una bebi-
da fermentada t ó n i c a y refrescante. 
L o creo a s í , y m é d i c o s notables l a 
recomiendan en las dolencias d e l e s t ó -
mago. Pero el i nd io debe beber con 
una sed devoradora , con e x c i t a c i ó n 
enfermiza, lo que le conduce al exceso 
y á l a p o s t r a c i ó n t i r i a l que todo exce-
so t rae consigo. 
E n Mé j i co a l menor s í n t o m a de ag i -
t a c i ó n popula r se mandan cerrar las 
p u l q u e r í a s . D e noche e s t á n l lenos de 
consumidores estos establecimientos y 
de su in t e r io r salen personas ebrias; 
dispuestas á a l t e ra r el ó r d e n , y a ñ a -
den las gentes, que t a m b i é n ma l ina-
piradas por el alcohol dispuestas á co . 
meter c r í m e n e s , en cuanto el a lcoho] 
M a r g a r i t a p r o n u n c i ó estas l iases 
con cierto tono soberbio, de que su 
m;ulre se b u r l ó . 
—Querida h i j a , d i jo , eras nn doctor 
en mate r ia de amor. 
—¡Y vos. madre raía, una g rande 
atea! M a n i f e s t á i s nna i n d u l g e n c i a 
que a l a r m a r í a á cua lqu ie ra quo no co-
nozca vuestra v i d a e jemplar . Solo 
siendo como sois, un modelo de v i r t u d , 
p o d é i s hablar del amor con ta l hge -
reza. 
—¡Oh! esto no es l igereza, sino mo-
destia. Por el con t ra r io , respeto al 
amor, como todo lo que no eonoico, 
— | V o s lo c o m p r e n d é i s todo! 
—Precisamente porque nada s é no 
puedo j u z g a r por mí misma; no ha-
biendo í i e cbo estudio sobre el lo , t a m -
poco pertenezco á n i n g u n a escuela; no 
tenfro. como t ú , tomado n n p a r t i d o ; 
nuuca decido, n i j a m á s a rgumento ; si 
vienen á contarme que t a l mujer ha 
cometido una locura por amor, d igo: 
^'Parece, que cuando so ama hasta ese 
grado, se lleera á ese g é n e r o de locu-
nr," como t a m b i é n d i r í a : " A t a l gra-
do de calor se fuuden loa metalea. , , 
Pero yo no soy m á a severa por esta 
causa; pues me hago cargo que l a m u -
jer no tiene m á a c r i m i n a l i d a d por h a -
ber sufr ido la fatal inf iuencla del a-
mor, que el meta l por obedecer á la 
potencia del faego. A d m i t o la f a l t a 
a ^ n í como el fenomeao a l l á , s in j u z -
del pu lque produce un embru tec imien-
to s o m b r í o , depr imente de las f a c u l t a , 
dea morales. 
Elec to t an to m á s deplorable cuanto 
que el i n d i o es de c a r á c t e r dulce y a-
pacible, q u i z á s en grado eminente; por-
que el neomejioano, el deacendiente de 
est i rpe europea, e l que hereda las a l -
taa cual idadea de la raza c iv i l i z ado ra 
deacuella aobre el europeo n a t i v o en 
bondad y d u l z u r a de formas, y este 
c a r á c t e r p rop io y que p o d r í a m o s l la-
mar nacional puede ser nna m o d i ü c a -
c i ó n de l c l i m a suave y b e n é ü c o de l 
p a í s ; pero es m á s probable p rovenga 
del ejemplo y t r a t o del i n d i o desde la 
infancia . Ea t a n no tab le eate mat iz 
de l c a r á c t e r nac ional que oreo i m p r i -
m i r í a u n aello especial á u n estado de 
mayor desenvolvimiento que el que 
t i ene a ú n l a n a c i ó n . 
L o que casi puedo af i rmar ea que i a 
p a s i ó n del pu lque eu 11 p o b l a c i ó n i n -
d i a l lega a l g rado de segunda r e l i g i ó n . 
L a R e l i g i ó n en ella, á j u z g a r por las 
formas externas, degenera en fanatia-
rao; y e l pu lque en i d o l a t r í a . Me fun-
do en que residiendo en el p r imer ho-
t e l de Méj ico , donde el personal es es-
cogido y e s t á bien recompensado, no 
h a b í a modo de ev i t a r que ios camare-
ros dedicasen uno ó dos d í a s de la se-
mana á las l ibaciones en fami l ia . Los 
d u e ñ o s estaban de con t inuo temerosos 
de quedarse s in servicio, porque a lgu -
nas veces la ausencia de s i rv ientes por 
lo numerosa r ayaba eu huelga o r g a n i . 
zada. 
Nos s e r v í a p a p á C a ñ a s . L e l l a m á -
bamos asi, no por anciano, por lo for-
m a l y afectuoso. L e d á b a m o u una gra-
t l d c a c i ó n de doa peaoa por semana. L e 
r o g á b a m o s no nos abandonase; pero 
no hubo forma de detenerle; le era in-
dispensable una ausencia t o t a l de uno 
á dos d í a s por semana. E l pu lque es 
u n delei te que r aya en de l i r i o . 
N o a t r i b u i m o s el pecado a l pu lque , 
que ea haata o ier to pun to una bebida 
b e n é d e a y reparadora . Se lo a t r i b u i -
mos á au cansante, el c h i l e . 
N o hay la menor duda que M é j i c o 
hoy por el bene í i c io de la paz progre-
sa á ojos v is tos . Crece la e x p l o t a c i ó n 
de las minas. Se in s t a l an nuevaa fá-
br icas de tej idos de lana. L a a g r i c u l -
t u r a se desarrol la . Por m i partts creo 
que el g ran bien que se dispensarla á 
la p o b l a c i ó n t raba jadora seria la abo-
l i c ión del ch i le , u n legado p r e h i s t ó r i -
co; la sal en l u g a r del chi le sena u n 
g ran elemento de r e g e n e r a c i ó n : d u p l i -
c a r í a la v i t a l i d a d y la e n e r g í a del p a í s . 
P e q u e ñ a s causas suelen produci r g ran-
des electos. 
N o hemos c i t ado el t equi la , un a-
gua rd ien te fuerte, der ivado t a m b i é n 
del maguey, á lo que he o í d o . No só 
por que mot ivo el mejicano toma el te-
q u i l a con sal. ¿ S e r á por recordar que 
l a sal debe s u s t i t u i r al chi le , y que el 
t e q u i l a provocado por el chi le , bebido 
con exceso y con frecuencia, es de e 
fectos desastrosos? 
L a e v o l u c i ó n del chi le á la sal s e r á 
una de las conquistas m á a d i f íc i l es de 
obtener en la p o b l a c i ó n r u r a l , encar-
nado el gusto en un exc i t an te , que la 
enerva y pe t r i f ica ; que la postra* bajo 
nna d i c t a d o r a física, l a de u n » sed 
tormentosa; al menos lo concibo a s í , 
por la causa y algunos efectos vistos. 
Grandes doctores t iene Méj ico . Yo 
creo que con s ó l i d o razonamiento ha-
b r á n emprendido una c ruzada v i c t o 
r iosa en el te r reno de la ciencia; aiem 
pre re legada a l o l v i d o ó aplazada en 
el terreno de l a p r á c t i c a . 
N o hay pa ra q u é decir que laa cla-
ses educadas adop tan la cocina f ran-
cesa. 
E n todas par tes cuecen habas: pero 
creo que por r a z ó n de l ch i l e el prole-
t a r i ado ind io merezca p a r t i c u l a r aten-
c i ó n . 
DOMINGO MALPICA L A B A B C A . 
EN EL VEDADO 
E l d í a 24 de l cor r ien te , á las ocho y 
media de l a m a ñ a n a , se c e l e b r ó con 
so lemnidad en la Ig les ia P a r r o q u i a l 
de l Vedado, l a fiesta de Nuestra Seño-
r a de las Mercedes, c a n t á n d o s e con 
acompauaraiento de ó r g a n o , por el 
s e ñ o r Bueno, l a preciosa misa de Bor -
dease, por nn coro de v e i n t i u n a vocea, 
compuesto de laa s e ñ o r a s L a B lanche 
da M o r n a u , Mat ienzo de Coppinger , 
Va l l a v i u d a de l l e p i l a d o y L ó p e z de 
Bueno; y laa a e ñ o r i t a a A n a M a r í a , 
A m e l i a y M a r í a Teresa V a l l s , A n a y 
M a r í a Lu i sa D i a z A r r a s t í a , C a t a l i n a 
B a t i s t a , Dolores y E n r i q u e t a F re ixas . 
E u g e n i a y M a r í a L u i s a Goicoechea, 
L u t g a r d a y M a r g a r i t a Espinosa, F lo-
r i n d a M a r t í , L u c í a L ó p e z Es t r ada , 
I r ene R o d r í g u e z , Isabel Faure y Sera-
fina Pel le t ier , laa cuales e s p o n t á n e a 
mente y de m u y buen grado se o f r e -
c ieron á c o n t r i b u i r a l mayor realce de 
este acto rel igioso, mereciendo espe-
c ia l m e n c i ó n por el sent imiento y e x -
qu i s i to gusto a r t í s t i c o manifestado en 
e l d e s e m p e ñ o de au cometido laa s e ñ o -
ras Val la , organizadora de la fieata, y 
Ma t i enzo de Coppinger , en vanoa pa 
sajes del Credo; la s e ñ o r i t a I r ene Ho 
j ^ j - — i — -
garlos , sin zaher i r los y, lo confieso, 
basta ain comprender los . 
—Por eso i m a g i n á i s que la duquesa, 
que ama a su mar ido, puede amar 
t a m b i é n á otro? 
— N o lo imagino , sino que lo veo. 
— Entonces, es una mujer muy ex -
t r a ñ a . 
—Ten entendido, que no es l a pr ime-
r a mujer a quien sucede esa desgra-
cia. 
—Pero, madre m í a , no comprendo 
c ó m o h a b l á i s con t an ta sangre fría de 
eae doble amor, tan con t ra r io á vues-
t r a conducta . Recuerdo que un d í a me 
d i j i s t e i s : " E s t o y muy contenta con 
no haber ten ido m á s que una hija , para 
no d i v i d i r con o t ro el oanfio que te 
profeso." 
— ¡ A h ! yo pienso de o t ra manera; no 
juzgo al m u n d o por lo que á m i me 
pasa. Cier tamente , que s e r í a incapaz 
de d i v i d i r m i c o r a z ó n , pero consiste en 
I» ni iseria de mi natura leza . Y o sov 
folelonn] s e g ú n el m é t o d o de Carlos 
Four r l e r ; no soy creada m á a que pa ra 
u n solo amor. ¿ Q u é quieres? Q u i z á l a 
duquesa sea dnr lona. 
M a r g a r i t a p e r m a n e c i ó nn momento 
pensa t iva y luego p r e g r n t ó : 
— i Q u i é n ea el h é r o e de eaa g r an pa-
s ión? 
— Uober to de la Fresuaye, 
A q u e l nombro era m á g i c o . E x p l i -
caba las a n o m a l í a s , la inconstancia 
t u á i mcouceblb le . / so hablaba de é l 
dr iguez , en el Aoe M a r í n de I l o s s i n i , 
y las ci tadas s e ñ o r a Mat ienzo de 
Coppinger y s e ñ o r i t a Eugenia Goicoe-
chea, que can ta ron un hermosiaimo 
Salutaris, con acierco mag i s t r a l . Co , 
r o ñ ó la fiesta con b r i l l a n t e é x i t o e l 
B . P . Guezuraga, & qu ien fel ici tamos, 
porque aupo desde la Sagrada C á t e d r a 
comunicar á su escogido aud i to r io , el 
fuego de au lervoroso entusiasmo, en-
salzando las g lor ias y mnreedea de i a 
M a d r e de Dios , en el t í t u l o consolador 
de Redentora de Cautivos. 
Env iamos nuestros p l á c e m e s m á a 
sinceros a l s e ñ o r Cura P á r r o c o , á to-
dos los que i n t e r v i n i e r o n eu estos cu l -
tos, p r e s t á n d o l e s su val iosa coopera-
c ión , y finalmente, á la d i s t i n g u i d a 
concurrencia q n ^ á ellos a s i s t i ó , d e -
most rando una vez m á s el piadoso r e -
cogimiento y c u l t u r a que en las l i i n . 
cienes rel igiosas caracter izan a l ve* 
c i n d a r i o d e l Vedado y C a r m e l o . 
CORREO NACIONAL 
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( E E L E G R A M A O F I C I A L ) 
El ataque á Aliaga.—General herido- — 
Victoria completa.—Capitán heroico. ~ 
Elogios al soldado* 
M a n i l a , S ( V i o tarde.) 
(Recibido e) 8 á laa 8:18 mañana . ) 
Citpitá general ú Ministro de la Guerra. 
Coucinilo mí telegrama del 4. Después 
de colocar cuatro colümuaá, tres para el 
ataque y ano coroo reserva, para evitar en-
trada en provincias tranquilas, noy se to-
mó Aliaga por oí general Oustiiia, que ou-
tró en ella a las nueve. 
General NiiQez aalio ayer desde Cabana-
tuán, á reconocer poseciones, y próximo al 
pueblo fue nendo on una íuauo y en uua 
pierna. 
Columna Monet llegó á Aliaga al oscure-
cer y pisrnocto a !a vista, atacando al ama-
necer, en umoo con la de Núñez y suya. 
Es digna de recompensa la conducta de 
Monet, pues pidió ese puesto de honor, quo 
le concedí como conocedur del país. 
Los rebeldes cumetierun toda clasa de 
crímenes durante su peruianeucia en el 
pueblo, cortando avenidas con numerosas 
barricadas. 
Ladoiensa del destacamento fué b e r ó í -
ca, resultó inuerto el capi tán que lu man-
daba. 
En el combate y fuga tuvo el enemigo 
numerosas bajas; las nuestiff3 además do 
las dicLiAs, nuevti de tropa muertos, Ueri-
dos un capi tán y 31 do tropa y seis cou-
tusos. 
Pido nombres bajas oficiales que cemu-
mcaró. 
El mérito de la jornada lo comprenderá 
V. E. al decirle que pueblo de Aliaga se 
comunica boy con Jos limitrotes con bancas. 
Con soldados de esta índole áe a k an ¿a 
lodo, — Primo de Rivera. 
Heccmpsnsas 
Algunos colegas indican que el general 
Castilla será recompensado per este bocbo 
de crinas coa la grau cruz del Méitio M i -
li Car, 
Bajas enemigas 
Asegúrase quo el total do muertos a?-
cleudeo á 100, y adornas nuuíerosos heridos. 
LA DCQUESA DF. SOTOMAYUK 
Fallecimiento áe la Duquesa 
San S s í t a s t i d a n t S [ \ 0 ' i 5 m.) 
La colonia aris tocrát ica quó aquí vera-
nea esta boy de duelo. 
Anoche falleció victima do rápida dolen-
cia, la señora Duquesa do Sctomajor, es-
posa del Mayordomo Mayor do SS. MM. 
La noticia ha causado penosísima i m -
presión. 
L a Duquesa se había levantado ayer á 
la hora de costumbre, muy temprano, em-
pezó á sentir poco después la dolencia que 
tan triste desenlace ha tenido, y que desdo 
luego ofreció gravedad por el interesaoto 
estado en que la enlenna se hallaba. 
Durante el dia la distinguida señora fué 
víctima de varios accidentes; sufrió luego 
nna operación muy delicada y que. desgra-
ciadamente, no produjo el resultado apete-
cido, y falleció por la noche, á las nueve, 
auxiliada por el párroco interino de San 
Vicente, y rodeada do su amante familia. 
Todos los esfuerzos de la ciencia fueron 
inmíles para contrarrestar la violencia del 
terrible mal. 
El señor Silvela 
En el expreso do Andalucía llegó ayer 
mañana á Madrid.ol señor S i lve la / 
Le esperaban todos sus amigos residen-
tes en Madrid y los diputados conservado-
ros señores Camacbo dal Klvcro y Diaá 
Canoja. 
En su casa lo visitaron muchos de aua 
amigos políticos y particulares. 
El exministro conservador visitó ayer 4 
los señores Polavieja y Eabió. 
Esta mañana marcho cu unión do !oi 
señores Dato, Marqués de Aldama y Arcos, 
a la cacería con quo les obsequia el Mar-
qués de Cubas eu su coto do Moraloda. 
Probablemente regresará m a ñ a n a , mar-
chando el señor Sil vela con au familia á 
pasar una temporada en su linca de Arau-
juoz, ol señor Dato á San Sebastián. 
El director do La Correspondencia de 
E s p a ñ a , don Andrés Mellado, ha salido 
anoche para Galicia, donde pasará una 
breve temporada. Duranto su ausencia 
queda encargado de la dirección de dicho 
periódico don Fernando Martín Uedoudo. 
como de una mujer de qu ien eu t iempo 
de L u í s X I V se dijese; " L a ama el 
K e y . " 
M a r g a r i t a r e p o n d i ó con un ; A h ! que 
q u e r í a expresar: 
— ¿ S e r á v e r d a d ? — ¿ E s el qae l l a m a n 
Lovelace corregido? 
—¡áíj solamente, que no es lo uno n i 
lo o t ro . 
— Le suponen muy bel lo , muy espi-
r i t u a l , muy elegante. 
— ¿ N o le has v i s to nunca? 
—.No; bien s a b é i s que desde mi ca -
samiento, s iempre be estado de lu to ó 
enferma; por lo que uo he salido & 
n inguna par te , y mal pudiera cono-
cerle. 
— Es preciso que lo cono/ ' 
la pena del via jo . V í s t e t e y 
mos. 
D e un modo semejante; sin dar la 
menor impor t anc i a A u n proyecto ocu-
r r i d o de pronto , por satisfacer una c u -
r ios idad , ó por pasar el t iempo, lo l l o -
vamos á cabo a d o p t á n d o l o , sin i m a g i -
nar s iquiera l a m a s ins igniBcante coa-
secneucia en e) resto de nuestra v i d a ; 
obramos á la casual idad, por cap r i -
cho y haciendo p a r t í c i p e s de nues-
tros sencillos goces á las personas m á s 
queridas y que m á s nos quieren , sem-
bramos para ellas y para nosotros, e n 
la senda del porven i r , la semi l la de la 
eterna desgracia. 
fde conUnmr&,$ 
v va le 
par ta-
El señor CasteUr. 
Telegraítao i E l Impatcial d iááa Vitoria 
úDe t 'l ae&or Castflar recUa/a CodA uitor-
v c n c i ó i i tíu lu polictea que tenida carác ter 
liionaiquice», por masque cu repetidas ooa-
Hiui ioá loa jefos Je loa partidos que hasta 
Abóre lian venido turnando en ol poder le 
ofrecleroo, robándole que noepcaso, la pra-
BicTeocia pcriuauoritc de la Cámara popular 
ü ta cual so ha propuesto de una manera 
definitiva no volver ni con IÚ<J conservado-
íes Di con los liheraios. 
Se propone vivir apartado de la política 
activa, siquiera no se olvide de procurar 
que no so menoscaben ni limiteo las liber-
tados de la democracia, x la qae consagro 
rodas sus energías, y por laque estaría dis-
puesto á sacriticar su vida siempre qae l i 
patria lo exigiera, pero cambien siempre 
dentro de una Repáblica conservadora, de 
buena í é aceptada por todos, incluso los 
liberales. 
Tiene el señor Castelar la profunda con-
vicción do que una Kepública apoyada 861o 
por los republicanos sena dificilísimo man-
lonerla y hacerla viable, pues, á pesar do 
los años transcurridos, no han curado los 
republicanos de sus procedimientos utópw 
eos. 
L a visita del señor Castelar á Vitoria ti -
tenido por objeto reiterar el pésame & la 
Marquesa de ta Paeótd con motivo del fa-
ÍJecimiento del señor Cánovas. 
SAN SEBASTIAN 
^ P O íl T E L E F O N O 'i 
La estatua de Legazpi 
San ¡Sdia a i id n; S{S.'S9 n.) 
Sft^un ten.^o entendido, la inauixuraci<in 
»]o la estatua de Legazpi ou la v i l l a de Zu-
njárraga, r evosmá gran solemnidad y cons-
t i tu i rá ns acontfcimieuto en e l pais r;\s-
coligado. 
Mañana so reunirá la Comisión ejecutiva 
]>ar:i ultimar el programa, y en esa reuuion 
i»o acordarán las iuvjraciones. 
Además do la familia real, que ha pro-
metido asistir, serán invitados ol general 
Azcárraga. ol goneral Polavieja, ü , Anto-
nio Ocaña, CfMQ ini«;ió ol proyecto, y las Di 
potaciones do las provindas heimanas. 
Con este motivo, Zumár raga so verá 
muy concurrido. 
Su Ayuntamiento prepara algunos feste-
jos y el modo de recibir dignamente á sus 
ilustres huéspedes. 
La inauguración so verificara del 20 al 
3U del comente. - W. Blasco. 
La firma 
JSaa Stihast ián, 8. 
L a reina regente ha firmado hoy los de-
cretos concediendo la gran cruz del Mérito 
Naval con distintivo blanco á D. Rafael 
Inchausti y I ) . Velentín Tens, por servicios 
que lian prestado en Filipinas; disponien-
do aue cese en el cargo tle ayudante de la 
reina el capi tán de navio D. José Liaño, y 
nombrándole jefe de la Comisión de Mari-
na en Francia; designándose para ocupar 
su vacante al capitán de uavio D. José 
Morgado, oficia! primero electo del minis-
terio de Marina; nombrando para esta re-
sulta al de igual graduación don Emilio 
Hediger; disponiendo cese en el cargo de 
comandante de la provincia maritiiua do 
Málaga el capitán de navio de primera da-
se don Juan José Matta y nombrándosele 
director técnico de los Astilleros del Ner-
vión; nombraado comandante de Marina 
de Málaga á don Leonardo Gómez; presi-
donte do la Audiencia de Guadalajara á 
don Gumersindo Gutiérrez, y de la de 
l l m d v a á don Pablo IÍÚV¿O».—Fabru. 
Los generales 
El señor presideote del Consejo y minis-
tro de la Guerra tiono ya redactada la cir-
cular que dirige á los comandantes en jefe 
do los cuerpos de ejército, recordándoles 
faM prescripciones legales que impiden á los 
militares hacer mauifestacioues en la pren-
sa, que afecten al servicio y á la disciplica. 
Pero antes de que la circular salga del 
ministerio, ha querido el Sr. Azcárraga dic-
tar otras disposiciones de carácter más 
concreto, y anoche se hablaba de dos im-
portantes reales órdenes llegadas á la ca-
pi tanía goneral, que se refieren á dos te-
nientes generales cuyos nombres l ia repe-
tido mucho la prensa en estos últimos días. 
Se decía en círculos militares, que como 
consecnencia de esas reales órdenes, puede 
el ministro de la Guerra dictar otras impor-
tantes rcsolncioues. 
Ha fallecido repentinamente en esta ca-
pi ta l doña Ana Rodríguez Mellado, herma-
na del ceneral de este apellido y prima de 
nuestros queridos amigos el director do Ln 
Correspondencia de E s p a ñ a , don Andrés 
Mellado, y el ilustrado redactor do FA I m -
parcial , don Manuel Troyano. 
Reciba la familia de la finada el pésame 




Vil lagarc ía , 8 (8.9 m . } 
En Carril se declaró ayer, á las seis y 
media de la tarde, nn voraz incendio ou el 
material del ferrocarril en construcción de 
osle puerto á Pontevedra, depositado en 
el relleno del muelle. 
Consistía el material en unas tros mil 
traviesas do pino, impregnadas de una 
sustancia denominada pinote. 
Son unánimrs las|(!ensnras á las autorida-
des, que consintieron estuviese sin vigilan-
cia alguna tal depósito al lado de las casas. 
La suerte de reinar viento Norte ha evi-
tado hasta ahora que las llamas hayan al-
canzado á cuatrocientas toneladas de car-
bón que so hallan contiguas, sobre el mis-
mo muelle, y que haya volado todo el cas-
co del pueblo.—Corm^owsa/. 
C a r r i l , 8 (9.28 no.) 
A las tres do la madrugada ha termina-
do el incondio, sin desgracias personales. 
Las pérdidas materiales alcanzan á cin-
co mil duros.' 
Se han distinguido mucho los carabino-
Se supone que el incendio fué casual.— 
Corresponsal. 
Por disposición del sabio Pootíflce León 
X1IÍ, han sido erigidas canónicamente en 
el scminai M do Sevilla las facultades do 
Teología, Dorecho canónico y Filosofía. 
En un corro de ministeriales ao decia a-
Ter: 
__„Rup,no 68 qno Sr. Sil vela no tonga es-
crúpulo de volver al Parlamento con eus 
amigos, aunque continuara cu ol gobierno 
«1 duque do T o t u á n , pero esto no resuelve 
nada. Mientras los liberales ruanteugao 
su actitud, el conflicto queda ou pie. ¿Es-
tamos en el caso do ir á las Cortes con Ja 
éQ\Aoposición de los silvelistaat* 
De l 10 ile Septiembre. 
Los directores do colegios. 
Loa directores de colegios de segunda 
enseñanza y do academias preparatorias de 
las capitales de España están dando ejem-
plo de singular caridad y de entusiasta 
amor al ejército y ¿ la marina al ofrecer á 
la reina plazas gratuitas en sus estableci-
mientos de enseñatua , con el carácter do 
externos, á favor do huérfanos do jefes y 
oficiales, p rcüncado los huérfanos de la 
guerra. 
La Asociación benéfico escolar, patroci-
nada por el general Martino? Campos, eü 
nombre de la reina y constituida por aque-
llos directores, es hoy caudalosa fuente de 
caridad. 
Todos, cerca do dosetcotop, absolota-
metue todos los huérfanos quo basta la fe-
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ p t i e m k e 29 d» m i 
cha han solicitado á la reina plazas de 
instrucción gratuitas de las ofrecidas pol-
los miembros do U Asociación, han sido 
admitidas, para hacer los estudios que ne-
cesitan en la población en que rosiden ó en 
las más próximas. 
Kl general Azcárraga, apreciando valio-
sos los ofrecimientos, cada dia ra.1á exten-
sos, de la enseñanza privada, y deseoso do 
contribuir á su mejor organización, le ha 
dado carácter oficial, dictando reales órde-
nes oportunas de acuerdo con ol patronato 
y prestándolas toda la atención necesaria, 
estudia en la actualidad la forma más ade-
cuada de rofompeosar á los directores aso-
ciados. 
Otorgada la gracia de matriculas gratui-
tas, favor que deben los huérfanos favore-
cidos al exministro de Fomento Sr, Puig-
cerver y al general Martiuez Campos, que 
lo solicitó, y coucaodo con enseñanzas gra-
tuitas, sólo restaba asignar una subvención, 
relativamente pequeña, para los gastas mas 
imprescindibles, satisfechos generosamente 
por la Junta directiva. 
Esta subvención, que será para ayudar S 
los huertanos mas pobres, fué ya llevada á 
los presupuestos ordinarios de Guerra y 
Marina, presupuestos sin aprobar, para mal 
do los huérfanos. 
Las adhesiones deben hacerse en forma 
do ofrecimiento á S. M. la Reina, por con-
ducto del jefe superior de Palacio ó del ge-
neral Martínez Campos, dirigiendo los ofi-
cios á su domicilio ó á la plaza de Santa 
l>arbara. u0 pral. deba., presidencia de 
la Asomcióu . 
l.a prensa de proricicias asegura que en 
ol p r ó u m o Consistorio será elevado al car-
denalato el arzobispo de Sevilla, Sr Spi-
uola. 
Presuntos snarquistas. 
Coaducidos por la Guardia Civil han lle-
gado á Oviedo é ingresado en la cárcel 
fortalc/ca, á disposición do la autoridad mi-
litar, l ) , Julio César Estrada, natural de 
(irado y catedrát ico suplente del Institnto 
de Gijon, y Manuel Arguelles Sanuirlo, gi-
joués, y de oficio planchador, conocidos am-
bos por sus ideas exaltadas. 
La Guardia Civil practicó un registro en 
el domicilio de dichos sujetos, y encontró 
en el del Sr. Estrada libros y folletos de 
anarquismo, nn discurso del famoso anar-
quista francés Emilio Henry y otros docu-
nietr.or, y en poder do Argiiclles escritos en 
que se propagan dichas ideas 
El juzgado militar entiende en el asunto. 
El corresponsal A. del Diario de Barcelo-
na, trata en sn última carta d é l a s dificul-
tades con que hade tropezar el dignísimo 
general Azcárraga de parte de sus mismos 
correligionarios. 
Cree el corresponsal que el principal obs-
táculo para l legará la solución ansiada de 
la unión de los conservadores, está en lo? 
elementos que siguen á nn botallador cxmi-
nístro, y con los cuales no será posible con-
tar para una reforma do gabinete. 
Otro elemento que tampoco puede estar 
representado en el gobierno es la fuerza 
qno arrojan dos de los actuales ministros, 
si se tratado ir al Parlamento y da que va-
yan las liberales á él. 
Respecto á los siivelistas, dico terminan-
temente el corresponsal A: " E l que hasta 
aqui fué jefe do la desidencia no desea el 
poder, y, por consiguiente, no hará esfuer-
2.0 «le ninguna clase para obtenerlo, pero 
apoyara de una manera decidida al gobier-
no del general Azcárraga." 
Los generales. 
Ayer quedaron cumplimentadas par la 
capi tanía general de Madrid las dos reales 
órdenes del ministerio de la Gueraa de que 
habla hamos eyer. 
Ya comprendentn nuestros lectores que 
las reales órdenes se referían á los generales 
Pando y Ochaiulo, á cada uno de los cua-
les so lea interroga do oficio sobre las ma-
nifestaciones que han hecho y publicado la 
prensa, y que tanto se han comentado estos 
di as. 
La respuesta del Sr. Ochando fué la pri-
mera que se conoció ayer. 
Habló en Avila ante varios diputados á 
Cortes, del curso de la campaña de Cuba; 
pero no ge hace solidario do lo dicho por la 
prensa. 
En cambio mantiene tod^s sns derechos 
como senador para decir en el Parlamento 
cuanto cree que interesa al bien público-
Este parece, pues, cuestión terminada. 
Las contestaciones del general Pando 
quizá no sea de igual tono. El Gobierno 
no las conoció basta hora muy avanzada de 
la noche, y se supone que sorá asunto á es-
tudiar, para que recaiga una definitiva re-
solución. 
Le circular á los comandantes en jefe de 
los cuerpos de ejército no se publicará has-
ta dentro do tres ó cuatro dies. 
En el sorteo del cuero de sanidad M i l i -
tar verificado ayer mañana en el ministe-
rio de la Guerra, ha correspondido marchar 
á Cuba, á ios sebiespectores módicos do se-
gunda D. Jenaro Domingo Abadal, D. Ra-
fael Piernas Hurtado y D. Enrique Sánchez 
Manzano; á los médicos mayores D. Ma-
nuel Frade y D. José Pauzauo, y á los mé-
dicos pr.meros D. Fiaucisco Lara y D. Pe-
dro Muñoz. 
Noticias de l l m m . 
E u el Viii í(-! i i io.-I<n Miad <)<> Su S n n t i d a d i . e ó n 
X I I . - r n i i i r c M i d n yreiaeMa al Samo Paatfff* 
re p«>'" i m i c r i o Jo C i i n o v n s . - V l s i r a <lu So-
KOMA, 2 de Septiembre. 
Todos loa veranos el t e l é g r a f o de 
las Agencias oomnnicá , l a no t ic ia do 
que l a sa lud de! Papa. L e ó n X I I I ofre-
ce cuidado, y a l s iguiente d ia , feliz-
mente, l a rec t i f ican . Hace pocos (l ias 
so di jo que Sn San t idad h a b í a suf r ido 
algunos desvanecimioutos do cabeza, 
y d e s p u é s se ba desmentido el rumor . 
L a prueba de que l a salud del Pon-
tíf ice, apesar do BU avanzada edad, es 
excelente, e s t á en la frecuencia con 
que e s t á recibiendo peregrinaciones 
numerosas, sin embargo del excesivo 
calor que bace en Koina. 
Mient ras l a ausencia de l a F a m i l i a 
Roa! do I t a l i a , de los miembros del 
Gobierno, del Par lamento y de l cuer-
po d i p l o m á t i c o acredi tado cerca del 
Koy H u m b e r t o , el Q u i r i n a l e s t á com-
pletamente desierto; en la cor te del 
Vat icano no bay e l menor cambio en 
la ac t iv idad de los que la frecuentan: 
altos prelados, d i p l o m á t i c o s , sacerdo-
tes j ó v e n e s , peregrinos y v i s i t i n t e s 
creyentes ó curiosos de todas las par-
tes del globo. 
A u n q u e e l doctor L a p p o n i , medico 
do c á m a r a do Su Sant idad , v i s i t a to-
das las m a ñ a n a s á sn venerando olien-
te y le recomienda el reposo, L e ó n 
X I I I no i n t e r r u m p e en lo m á s m í n i m o 
su v i d a o rd ina r i a , que no se l i m i t a á 
las p r á c t i c a s religiosas y á las a t en -
ciones habi tuales de la a l ta e t ique ta 
de su pos ic ión , sino al i n t e r é s con t í -
DÚO con que se mantiene al corr iente 
de todo el mundo c a t ó l i c o y p o l í t i c o 
de que el Papa personalmente es el 
alma, y cuya acc ión permanente des-
do el Va t i cano i r r a d i a á todos los con-
fines del planeta. 
A s i se informa y despacha al d ia 
los asuntos re la t ivos á tas misiones, 
loa complejos trabajos de las diversas 
congregaciones y loa asuntos interna-
cionales, p u d i é n d o s e decir que no exis 
te Gabine te donde se e s t é m á s inme-
dia tamente sobre aviso de cuanto ocu-
rre en el mundo que el que e s t á pues-
to por Su San t idad bajo el cu idado del 
cardenal Rampol la . 
La muer te v io len ta del s e ñ o r C á n o -
vas del Cas t i l lo le ba sobrecogido y 
preocupado de ana manera s ingu la r 
eu la ecuanimidad de su c a r á c t e r . E n 
el verdadero dolor que por ella ha ex-
perimentado, no só lo ha dado á cono-
cer la p r e d i l e c c i ó n de alecto que t iene 
á E s p a ñ a , á la Reina Regente y al 
Rey n i ñ o , don Al fonso X I I I , sino la 
elevada idea que h a b í a formado del 
i lus t re estadista, á quien él considera-
ba en el rango de los hombres m á s 
grandes de nuestro s iglo. 
E l p r imer admirado que ha habido 
en la e m o c i ó n que al Papa produjo la 
t ragedia de ¡Santa A g u e d a ha sido el 
doctor Lappon i que, .como filósofo a-
d e m á s de m é d i c o , c r e í a haber observa-
do en Su San t idad c i e r t a insensibi l i -
dad que le ayuda a soportar heroica-
mente los achaques físicos y los males 
morales. 
En t r e cuantos rodean á Su Sant i -
dad, Lapponi h a b í a hecho a f i rmar la 
creencia de que mientras mas se abre 
la elevada mente de L e ó n X I I I á las 
altas concepciones de que su e s p í r i t u 
esta siempre lleno, mas cerrado se eu-
cueutra su pecho á las sensaciones del 
dolor . 
Pero esta vez, al menos, el doc tor 
se ha equivocado. León X I I I no se ha 
satisfecho con los informes de la E m -
bajada de E s p a ñ a y los del t e l é g r a f o . 
Se ha hecho leer todos los p e r i ó d i c o s , 
l i a hablado de C á n o v a s con todos 
cuantos, en r a z ó n a sus cargos, t ienen 
acceso a su presencia, y ha e m i t i d o 
JUICIOS sobre el grao estadista e s p a ñ o l 
que debiau ser publicados, pues cons-
t i t u y e n sn mas a l to p a n e g í r i c o . 
Dieese que el p r ó x i m o o t o ñ o ven-
d r á n a Roma para v i s i t a r a l Rey H u m -
berto el Emperador Francisco J o s é y 
G u i l l e r m o 1 L 
Con mot ivo d é l a estancia a q u í de 
ambos soberanos, se celebraran gran-
de t* ti esta s, 
Uaceu notar los p e r i ó d i c o s i ta l ianos 
que la l legada á Rama del Emperador 
de A u s t r i a , c iudad que jamas ha v i s i -
tado, parece querer ind icar la indiso-
l u b i l i d a d y consistencia de la t r iple 
a l i únza ante los pactos in te rnac iona-
les recientemente proclamados. —11. 
E N R E G L A 
Con m o t i v o do ser v í s p e r a s del San-
to de nuestro amigo y co r re l ig ionar io 
el s e ñ o r M i g u e l Roura , teniente coro-
nel de vo lun ta r ios del b a t a l l ó n de Re-
g la y presidente del Casino E s p a ñ o l , 
pasaron anoche á fe l ic i ta r lo , a d e m á s 
d e s ú s numerosos amigos, una c o m i -
s ión de Bomberos del Comercio, presi-
d ida por sn p r imer jefe D . T o m á s B r i -
to, o t ra de V o l u n t a r i o s con su p r i m e r 
jefe ol coronel I ) . J u a n L l o r i a , comi-
siones de los batal lones de la Re ina , 
Tar i fa y convalecientes, ol s e ñ o r Co-
ma ndante m i l i t a r D . A v e l i n o de Goya , 
comisiones del Casino E s p a ñ o l , el se-
ñor G o i r y , comandante honorar io d e l 
b a t a l l ó n y ayudan te de S. E . , y ade-
m á s numerosas damas, ent re las que 
recordamos las s e ñ o r a s do L ó p e z , L l u -
r i a , B e l t r á n , Farreras , O l i v i o , de h i -
gueras, y las s e ñ o r i t a s B e l t r á n , A n a 
Bosch, M a r í a F r e i r é , V i c t o r i a R o u r a , 
A n a G u t i é r r e z , Rosa Oehoa, B lanca 
López , Luz G a r c í a , J uana F igue ra , 
Hortensia O l i v a , A n a S u á r e z y otras. 
Poco d e s p u é s de las ocho era casi 
imposible dar nn paso por la a m p l i a 
sala de la casa que hab i t an los espo-
sos Roura . 
T a n t o las comisiones como los ami -
gos del Sr. Roura fe l ic i ta ron á este 
con expresivas y sinceras frases, á las 
cuales c o n t e s t ó sumamente a g r a d e c i -
do, haciendo votos por la paz de C o b a 
y l a fel icidad de E s p a ñ a . 
Los concarrentes fueron obsequia-
dos con dulces y exquis i tos l icores, 
por la f a m i l i a Roura . 
L a s e ñ o r i t a Boch ejecuta con maes-
t r í a var ias piezas al piano y var ios jó-
venes cantaron diversos trozos de mú 
sicas con lo que de le i t a ron á la esco-
g ida concurrencia . 
Lue<ro so b a i l ó hasta la madrugada . 
NOTICIAS 
BE LA INSURRHCGION 
Ue nnestroe corresponsales cepecUlé^. 
írOB CORREO). 
l í e Pisert© Príncipe 
Septiemhte, 25. 
A l a s m i n a s . 
P o r d i s p o s i c i ó n de n u e s t r a e s t ima-
da y d i s t i n g u i d a a u t o r i d a d m i l i t a r , 
general D . A d o l f o G. Castel lanos, em-
barcaron pa ra el pob lado de las Minas , 
cen t ro y residencia del Jefe m i l i t a r de 
la l í nea f é r r e a , dos c o m p a ñ í a s del Re-
g imien to y p r i m e r b a t a l l ó n de Zara-
goza, al mando del Comandante don 
F e r m í n M o r á n , con el fin de p rac t ica r 
reconocimientos en las inmediaciones 
de la misma ( l í n e a f é r r ea ) lo cual efec-
t ú a n casi d ia r iamente sin novedad, 
servic io que i a m b i ó n e s t á pres tando 
en el mismo p u n t o la g u e r r i l l a de t i r a -
dores del Camagi iey , siendo ambas 
provechosas y eficaces, puesto que evi-
tan a l enemigo el c r i m i n a l i n t en to del 
destrozo de la v í a , ú n i c a que nos po-
ne en c o m u n i c a c i ó n con el resto del 
mundo. 
O p e r a c i o n e s e n e l c a m p o . 
E l d í a 18 s a l i ó de esta plaza a l cam-
po de operaciones el v a l i e n t e b a t a l l ó n 
de C á d i z , con dos C o m p a ñ í a s y la gue-
r r i l l a de l 2o B a t a l l ó n de Tarragona , a l 
mando de su Ten ien te Corone l D . J u -
l i o D i a z N a v a r r o , v e r i f i c á n d o l o por el 
N o r t e de l camino á las Yeguas , reco-
n o c i ó Pueblo Nuevo , el Zaragozano, 
San F e l i p e y l a R o s a l í a , donde a c a m -
p ó y de donde pa r t i e ron fuerzas en re-
conocimientos en e l mismo d í a por San 
Francisco de l a Gran ja , regresando 
sia novedad a l campamento . 
E l d í a 19 s i g u i ó por Los Dolores , de 
A g r á m e n t e , con e l mismo resul tado, 
recogiendo a lgunas reses y regresando 
á esta p laza por el estrecho c a l l e j ó n d « 
San Pab lo y los Claveles, donde se le 
incorporaron dos c o m p a ñ í a s que en 
este p u n t o t e n í a n de emboscada por 
si el enemigo atacaba á l a c o l u m n a en 
los puntos c i tados , muy c é l e b r e s por 
las varias bat idas que en ellos se han 
librado. 
M á s o p e r a c i o n e s . 
E l d ia 21 sa l ió a l campo do opera-
ciones con las 71 y 8f c o m p a ñ í a s del 
b izar ro reg imiento de Ta r r agona , m i -
tad de la g u e r r i l l a T i radores de Puer-
to P r í n c i p e y la de exploradores de 
Alfonso X í l í , al mando del ten ien te 
coronel donjPedro G o n z á l e z Oifuentes, 
r econoc ió toda la zona de San J o s é a l 
Sao, sin haber encontrado nada, n i te-
nido o b s t á c u l o a lguno, regresando á 
esta plaza s in novedad . 
S i g u e n l a á r t o p e r a c i o n e s . 
E n la m a ñ a n a del d ia 23 s a l i ó por 
l a zona comprendida entre los caminos 
de Santa Cruz de V i s t a del P r í n c i p e , 
ol aguerr ido y b r i l l a n t e b a t a l l ó n Pro-
vis ional n ú m e r o 2, al mando de su te-
niente coronel don E d u a r d o Reyte r , y 
r e g r e s ó el mismo d ia sin novedad. 
A t a q u e a l for t ín n ú m e r o 1 3 da l a 
l i n e a terrea . 
E n la m a ñ a n a del d ia 21 u n g r u p o 
como de 23 o 30 insurrectos , hizo fue-
go por l a par te Sur a l f o r t í n n ú m e r o 
18 de la l í nea f é r rea , el que fué con-
testado por la g u a r u i c i ó n , r e t i r á n d o s e 
a q u é l d e s p u é s de haber res is t ido ocho 
descargas. 
E n el mismo d i a y bajo el mando 
del teniente coronel don J o s é Sala-
manca, s a l i ó en reconocimientos con 
tres c o m p a i i í a s del 1er, b a t a l l ó n íle Ta-
rragona, cuatro de l 2? y las gue r r i l l a s 
de ambos, v e r i f i c á n d o l o por l a zoua 
comprendida entre los caminos de San 
J e r ó n i m o y Cachaza, regresando a l 
anochecer del misma d i a sin novedad. 
E l genera l don E m i l i o S e r r a n o 
A i t a m ú r a . 
Completamente restablecido de sn 
quebran tada sa lud, ha sal ido hoy al 
campo de operaciones a c o m p a ñ a d o de 
sus ayudantes y Jefe de E. M . s e ñ o r 
Guerrero , componiendo la co l anma el 
b a t a l l ó n de C á d i z , Ia y S'. c o m p a ñ í a 
del r eg imien to de T a r r a g o n a , l a m i t a d 
de las gue r r i l l a s de t i r adores de Puer-
to P r í u c i p e , exploradores de Al fonso 
X T I I y dos escuadrones del reg imien-
to c a b a l l e r í a de H e r n á n C o r t é s . 
Estas operaciones se e f e c t u a r á n por 
la zona comprendida entre loá cami -
nos de San J e r ó n i m o y Maga rabomba . 
En ej p r ó x i m o correo d a r é de ta l les 
si hay ocurrencias. 
P r e s e n t a d o s . 
En el d ia de ayer lo ve r i f i có en esta 
plaza el paisano E m i l i o Consuegra, 
sin armas ni municiones. Era asisten-
te del cabeci l la Espinosa. Q u e d ó en 
l i b e r t a d . 
T e a t r o , 
C o m i o ú / i í r a b a i a n d o e n este coliseo 
la c o m p a ñ í a que d i r i g e fa celebrada 
actr iz Luisa Mar t iuez . Casado, 
6'. 
SeptkmJjre 27. 
B r i l l a n t e s operac iones . 
IJO son sin disputa las verificada;» los día? 
21 á 24 del actual, por la columna del se-
gundo batallón de María Cxútiua, que mau-
da el tenieote coronel D. Pedro Hlnuco, por 
el Estante. Miguel de León, Cocodrilo, Sa-
banas Grandes. Eiginio Hernández, Joa-
quín Rodríguez, Costaiuna de la Ciénaga, 
Indalecio Fernández. Casa de la Cal y Ma-
nuel González, en los términos do Cabezas 
y A\íoa$o X I I . 
En esos cuatro días, ol leniento corone! 
Blanco encontró y bai ló tres veces á los 
rebeldes, destruyendo campaiuentos y es-
tancias, haciéndoles diez muertos, entre 
ellos el titulado comándame Leopoldo Pie-
dra, recogiendo diez armas de luego, ma-
chetes, gran cantidad de municiones y do-
ce meatos, y h es mujeres y tres niños que 
condujo a Alfonso X Í l . 
Por el resultado de. esas operaciones, que 
en el parte oticial se detallan, b:i sido feli-
citado el teniente coronel Blanco por el ge-
neral Molina, en telegrama, beclio extensi-
vo á los jefes, oficiales é indiv-iduo? que for-
man la columna a su ruando. 
P r e s e n t a d o s . 
Pe han presentado á indulro: 
En Boloodróo, Epifanio ./orrín, con ter-
cerola y municiones, y sin armai» Isidro 
García. 
En Cabezas, Antonio Porrera y Acosta. 
Eo Coliseo, Tomás Gutiérrez, con torce,-
rola y municiones. Tomas Mendaz y Angel 
Ueta. sin armas. 
Eu .Jovellauos, Sebastián Rodríguez. 
Eu Bermeja, Rafael 3r Jul ián C'astellanos, 
Toiuái Gener y Lucas Caraacbo, sin arm;».»; 
Peuito García, Matías, Segundo y Faustino 
Suarez. con dos mausor y 200 cápsulas. 
Fu Claudio, Torriente, Margante Kcuao, 
con tercerola y municiones. 
Eu Cárdenas, Kicardo Gavilán. 
F u s i l a m i e n t o , 
Esta mañana , á las siete, fué fusilado en 
la explanada iznnicrda de la en t rad» del 
Cartillo do Sao Severioo, oo el que se lo 
puso en capilla anoche á las siete, el sóida-, 
do Manuel Moreno Montero, condenado á 
la úl t ima pena por el delito de traición, el 
día 10 del actual, en consejo de guerra ce-
lebrado en esta plaza. 
Manuel Moreno Montero, natural de Ga-
bia. provincia de Granada, era soldado de 
la primera compañía del segundo batal lón 
del regimiento de Infantería de María Cria-
tina, número 63, y se bailaba formando 
parte del destacamento del fuerte "liegala-
do," sito en Jagüey Grande, Colón, el 2 de 
Enero do 18%, día en qus desertó, uniéndo-
se á loa rebeldes. 
El 29 de Noviembre del mismo aüo de 
1S96, Moreno fuó hecho prisionero por 
fuerzas de la guerrilla do Calimete, ocu-
pándole un nombramiento de sargento 6 
su favor, expedido por el cabecilla Pancho 
Pérez . 
L o » t rabajos de l a p l a y a . 
Hoy se encuentran trabajando en la Pla-
ya 113 hombres, 927 mujeres y 151 niños 




O F I C I A L E S . 
De Santiago de Cuba 
E l coronel Chacel , en reconocimien-
tos desde L a Piedra, d e s t r u y ó un cani-
patnento y c a u s ó u n muer to al ene-
mig-o. 
DE LA TROCHA DE JÜCARO 
E l b a t a l l ó n de G r a n a d a b a t i ó en 
Carrazas u n g r u p o enemigo, c a u s á n -
dole varias bajas y a p o d e r á n d o s e de 
un cabal lo y correspondencia. 
Por nuestra parto, 2 beridos. 
D E L A S V I L L A S 
Las guer r i l l as de A p e z t e g n í a cerca 
de la Florqueta, ba t ie ron nu grupo de 
S á 10 insurrectos y causaron uu muer-
to. 
Fue rzas locales do Quomado batie-
ron y dispersaron uu g r u p o rebelde, 
a p o d e r á u d o s e de una carab ina , un re-
v ó l v e r y t u u u í c i o n e s , machetes y 2 ca-
ballos. 
Las gue r r i l l a s do Car tageua y Le-
q u e i t í o ba t ie ron uu g rupo y lo hicie-
ron 2 pr is ioneros. 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de Matanzas y g u e r r i l l a de 
Cal imete , en la Esperanza, ba t ie ron 
u u g rupo enemigo y le h ic ieron i muer-
to , a p o d e r á n d o s e de una tercerola y 
dos cabal los cou monturas . 
liA columna tuvo un her ido 
Fuerzas de movi l izados de Matan-
zas, eu Cayo Bernardo , ba t ie ron un 
grupo enemigo y le hicieron uu muer-
to, que r e s u l t ó ser el t i t u l a d o teoieute 
Manuel Porcada, a p o d e r á n d o s e de un 
revolver y 2 machetes. 
L a g n e r r i l l a local de P»ermeja, en ios 
montes del K incóu , b a t i ó y d i s p e r s ó 
un g rupo rebelde, dando muer te al t i -
tu lado comaudante Modesto Acos t a , 
a p o d e r á n d o s e de una tercerola Man• 
ser. 
Fuerzas de la 0* zona, en r e c o n o c í 
tnlentos por Santa Barbara y la Espe-
ranxa, des t ruyeron nn campameato y 
causaron 3 muertos, a p o d e r á u d o s e de 
una tercerola, un machete y 2 caba-
llos. 
Por nuestra parte , un he r ido . 
D E L A H A B A N A . 
Fuerzas locales de Palos, en Montes 
T o r r e n » , ba t ie ron un g r u p o rebelde, 
c a u s á n d o l e uu muer to , que r e s u l t ó ser 
el t i t u l ado teuieote M i g u e l G o n z á l e z , 
a p o d e r á n d o s e de u n r e v ó l v e r 
E l b a t a l l ó n Prov is iona l de Cananas , 
en reconocimientos por las Lomas del 
Hambre , Ramos y Meuocal , hizo tres 
muertos y se a p o d e r ó de t ros tercero-
las y dos caballos con monturas . 
De Pinar del Rio 
L a g u e r r i l l a local de Guana jay , prac-
t icaudo reconocimientos, hizo uu muer-
to. 
E l b a t a l l ó n de C u b a b a t i ó el 21 en 
San J u a n un p e q u e ñ o g r u p o enemigo 
y le hizo un muer to . E l 27 en San 
Frauc isco s o r p r e n d i ó nn caiupamenfco 
insurrec to , c a n s ú u d o l e í> muer tos á los 
rebeldes. 
Presentados 
E n las V i l l a s , 8, cua t ro con armas; 
eo Matanzas , 23, seis armados, entre 
ellos el t i t u l a d o c a p i t á n F é l i x Luque ; 
en la Habana , 11, c inco con armas, en-
t re ellos el t i t u l a d o tenieote J u a n Tur-
mer, y en Pinar dtd Kio , uno armado. 
*3> 
O F I C I A l T 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados pr imer teniente de A l c a l d e 
del A y u n t a m i e n t o de N u e v a Paz, d o n 
M i g u e l G o n z á l e z y Acos ta , y segundo 
teniente de A l c a l d e del de las Vegas, 
oon Praucisco M a r í a R o d r í g u e z y 
LECHE CONDENSABA 
Esta m a ñ a n a fué detenido en b a h í a , 
por el celador del Resguardo, D . J u a n 
F e r n á n d e z , el g u a d a ñ o Estrel la , t r i p u -
lado por dos i nd iv iduos blancos y u n 
negro, que desde el vapor Mascotte se 
d i r i g í a n al muelle de L u z conducien-
do doce cajas con latas de leche con-
densada. 
Los detenidos fueron entregados a l 
Sr. Inspector del Reconocimiento de 
Buques, qu ien los r e m i t i ó á la J e f a t u » 
ra de P o l i c í a . 
E l g u a d a ñ o fué entregado á la Ca-
p i t a n í a del Puer to , y las doce cajas da 
leche condensada quedaron deposita-
das en el despacho de equipajes de la 
Aduana . 
Desde las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a se encontraba en la M a c h i n a e l 
In t enden te General de H á c i e á d a , se« 
ñ o r Fagoasra. 
C A B A L L O S 
E n el vapor americano Gussie, qua 
fondeó en puer to ayer, procedente da 
Nueva Orleans , ha t r a í d o 200 caballos 
consignados al Excmo. Sr. Gobernar 
dor General . 
T a m b i é n ha t r a í d o el mismo v a p o ^ 
consiguado á la orden, un caballo, ochd 
m u í a s , 25 vacas y 25 terneros, 
EN L A C A R C E L 
ingresa ron I ) . Juan B e r b e r í a C a r -
bouel l , D . . losó Moreno F e r n á n d e z , 
O. Horac io A z c n y P é r e z , D . I s i d r o 
P e r d i g ú e l o , 1), Vicente Payro t , p a r -
do R i c a r d o Valdes y Moreno D a n i e l 
M a r t í n e z , 
EN L I B E R T A D 
Quedaron: el moreno F é l i x P e ü a l -
ver, D . Manue l G a r c í a M i r a n d a , don 
J u a n Real y D . J o s é Al fonso . 
F A L L E C I E R O N 
E n el hosp i ta l A ldecoa los presos 
I ) . Francisco H e r n á n d e z Plaseucia y 
I ) . Pedro Rafael ITerculano. 
E L P E D R O 
Ayer carde tomó puerto, procedente do 
Liverpool y escalas, ol vapor español Pedro, 
conduciendo carga y 43 pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
Oomiuciendo carga, 16 pasajeros y ia co-
rrespondencia de Europa y los Estados Uni-
dos fondeó en puerto, esta mañana , o! vapor 
americano Mascotte. procedente de Tampa 
j Cayo Uueso. 
E L J U L I A 
Ayer tarde entró en puerto, procedente de 
Santiago de Cuba y escalas, el vapor Ju l ia 
de los señores Sobrinos de Herrera, trayen-
do carga y 170 pasajeros, contándose entro 
ellos los siguientes señores: comandante 
don .Juan Qarcfa Benítez; capitanes don 
Josó Koygondonal y don Fraucisco Mlsoño; 
farmacéutico don G. Suris y tactor don 
Emilio García. 
E L C O S M E D E R E R R E E A 
Ayor tardo salió para Sagua y Ca ibanén 
el vapor Cosme de Herrera, con carga y pa-
sajeros. 
SOCIEDADES Y EIPBESA8 
Se ha constituido en esta plaza nna so-
ciedad mercantil colectiva bajo la razón de 
Barquíu y Gi l , para dedicarse á la ímpor -
cióu de víveres finos y otras mercancías, y 
de la que son únicos gerentes don Baltasar 
Barquín y Alvarez y don Antonio Gi l 0 -
tero. 
Por terminación del contrato ha queda-
do disuel ta en esta plaza la sociedad do 
Am;it y Compañía, y su liquidación á car-
go do don Fraucisco Amat, quien conti-
nuará, con los mismos negocios de la ex t ín-
«ruida sociedad antes citada. 
LONJA DE VIVERES. 
V E N T A S E I E C T U A D A S ÜOV 
Varios bvques: 
500 canastos papas, 24 rs. qq. 
117 canastos papas Coruña, 24 rs. q^. 
150 sacos arroz semilla, Si rs. ar. 
7¿» ídem idero Viejo, 13é rs. ar. 
Á Imacén : 
100 sacos arroz Valencia, Si rs, ar. 
30 sacos cafó Dacionda, $22 qq. 
200sacos harina Catalana Ia, $10} saco. 
100 ídem ídem Extra, $11 saco. 
700 barriles aceitunas, '¿i rs. uno. 
100 caja lata sardinasen aceite, ü r«. lat*. 
100 ídem idem en tomate, 11 rs. lata. 
*9 
o r e» y p - a * «»• 
4.1 i D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ i '; ^ n de m i 
Y el sépt imo 
i 
E l mundo Lízolo Dios en seis d í a s . . . 
Conc lu ida su obra , el g ran A r t í f i c e 
c o n t e m p l ó los hor izontes llenos de luz 
y de v ida , las alegres c a m p i ñ a s m a t i -
zadas de ve rdura , los inmensos O c é a -
nos que cantaban himnos gloriosos con 
el m u r m u l l o de sus ondas, los í u l g o r o -
eos soles y mi r í f i c a s estrellas que gi ra-
Jban u n í s o n o s en el espacio, las vastas 
l l anu ra s pobladas de animales que se 
a r r u l l a b a n gozando de tm p l á c i d a exis-
tencia . 
E n aquel momento los í g n e o s e s p í r i -
t u s entonaban p o é t i c o s y melodiosos 
salmos á su Cr iador , y se c o n i ' u n d í a n 
el bien y la belleza, la a b n e g a c i ó n y lo 
subl ime, lo armonioso y lo i u ü n i t o . 
M i r ó hacia el P a r a í s o y p e r c i b i ó á 
nuestros pr imeros padres rodeados de 
luminosa aureo lado inocencia, adoran-
do al S é r que h a b í a l e s impulsado el 
«op io v iv i f icador . 
S in embargo^ Dios , no q u e d ó satis-
lecho. 
í í 
Como l e í a el pasado, el presente y el 
porven i r , con una sola mi rada cora pren-
d i ó que A d á n y E v a , á pesar de ser 
hechos á su imagen y semejanza, cae-
r í a n en la t e n t a c i ó n de la serpiente y 
l l e g a r í a n , por el pecado, á ser causa 
de l desbordamiento de las pasiones; y, 
p o r consecuencia, v e r í a n s e muy pronto 
mezclados y revuel tos los g é r m e n e s de 
lo bueno y lo malo, la a b n e g a c i ó n y el 
e g o í s m o , el v ic io y la v i r t u d , la fealdad 
y l a hermosura, lo grande y lo peque-
So, el dolor y la a l e g r í a , lo r ico y lo 
pobre, la luz y las t in ieblas , la v ida y 
la muerto. 
Preocupado el Hacedor ante la p ró -
x i m a amalgama de t an encontrados 
elementos^ q u e d ó s e ref lesionando. 
I I I 
M e d i t ó en la noche del sesto d í a so-
b r e el porveni r de su obra , y só lo pen-
s ó en hermanar las pasiones, en au-
nar las , creando algo de p e r t e c c i ó n e-
te rna , algo que fuera su esencia, algo 
de su todo, de su bondad sin l í m i t e s , 
do su amor y de su ternura. . . un leni-
t i v o para los desheredados y los d é b i -
les, para los perseguidos y los desgra-
ciados... 
Y el s é p t i m o d í a , de su misma subs-
tanc ia , c r e ó la CARIDA.D. 
JOSK G . C E B A L L O S . 
NOTAS T E A T R A L E S 
HISTORIA DE UN EMPRESARIO 
Los b i ó g r a f o s de G l i i c h mencionan 
de un modo bastante vago que el céle-
b r e compositor antes de l levar á P a r í s 
sus mejores obras, h a b í a perdido mu 
cho d inero en empresas teatrales. Por 
M . Bwrggruen sabemos que circuns-
tancias impu l sa ron al g ran m ú s i c o á 
ejercer en Viena el cargo de empresa-
r i o . 
H a c i a el ano ITrJS, cediendo á l a s ins-
t anc i a de u i i abe l l acan t an t e , e l p r í n c i p e 
de K a u n i t z , c a n c i l l e r de M a r í a Teresa, 
o b t u v o de su Soberana un decreto que 
c o n c e d í a á un t a l Giuseppe d* A t f l i s i o , 
napo l i t a ñ o , la d i r e c c i ó n del Burg thea-
tor , y del teatra s i tuado j u n t o á la puer-
t a de la C a n u t h i a . A estas empresas de 
orden serio, el aventurero u n i ó ensegui-
da unaespeciedeci rcodonde se efectua-
ron r i ñ a s de animales; esos Thierhelze 
c)i)tuvieron t a l é x i t o , que en el dialec-
to v i a n é s l ietz t o d a v í a se emplea para 
espresar e l colmo de la d i v e r s i ó n . Sea 
como quiera, resu l ta c ier to que el na-
po l i t ano se c o m i ó en menos de dos a ñ o s 
el dinero de sus socios y buscando nue-
vas v ic t imas t r o p e z ó con G l i i c k , el cual 
p o s e í a en aquel la é p o c e una fo r tuna 
bastante regu la r y se de jó coger en el 
lazo que lo t e n d i ó con sus promesas. 
Med ian te la p a r t i c i p a c i ó n de una cuar-
ta parte de los b e n e ü c i o a , c o n s i n t i ó el 
ttltTPio en en t regar le una can t idad á 
d ' A l t l i s i o , qu ien se a p r e s u r ó A ganar 
l a f rontera dejando un d é ü t d e 100,000 
f lor ines . Es ta c ircunst ancia hizo que el 
m ú s i c o se c o n v i r t i e r a en ú n i c o empre 
Rario y que tuviese que luchar con 
inex t r i cab les d i l i cn l t ades . L a ó p e r a 
i t a l i ana , instalada, j un to á la puerta de 
la Ca r iu th i a , l i a h r í a podido repor tar le 
a lgunos beneficios y cuando menos le 
hubiera, i n r e r e s a ü o en extremo; pero 
las piezas francesas y alemanas que se 
representaban por t u r n o en el H u r g 
t h e a t é r no a t r a í a n a l p ú b l i c o y solo le 
causaban p é r d i d a s y disgustos va 
r o t r a t ó do conseguir que K a u n i t z le 
a tenuara a lgo el ¡ d i e g o de condiciones; 
el cauoil ler por toda respuesta le ame 
n a z ó con r e t i r a r l e el p r i v i l eg io , y aun 
r u a n d o en una voluminosa Memor ia 
d i r i g i ó nuevas s ú p l i c a s á J o s é f l , fué 
«•n vano t a m b i é n . K a u n i t z , i r r i t a d o ya, 
d e s c a r g ó sobre su empresa un d i l a v i o 
de bandos y de decretos, y el i u fo r tn 
irado compositor no tuvo m á s remedio 
que pedir á los Thierhelze los b e o e ü 
cios que le negaban loa teatros serios, 
v i é n d o s e ob l igado el au tor de Or/eo, 
pa ra af i rmar la moda algo vac i l an te 
de su Plaza de ' loros, & buscar «nú me-
jor» de seufiaciones y á i m a g i n a r com-
bates de j a b a l í e s , de lobos, de osos y de 
perros. 
Todo eso no b a s t ó , s in embargo, pa-
ra levantar sus negocios y so conside 
r ó muy dichoso con poderle ceder sus 
diversas empresas teatrales al r i q n í s i 
nao conde h ú n g a r o J u a n Ivohary . En 
tan to , O l ü c b h a b í a p e r d i d o s o fo r tuna , 
«I dote de su mujer y el favor de la 
corte . 
CRONICA DE POLICIá. 
DETENIDO 
A virtud do nn toleerama del Juoz do 
íneirucción de Jaruco al Jofo do Policía de 
«sla ciudad, fué deteuido por el iDspector 
da la tercera zona, dou Emilio Morouo Piá 
•ecioo de la calzada de Luyauó, el cual in 
gr<»i»ó ou el Vivac gnbeiuativo para ser re-
mituioen su oportunidad <1 la cárcel de Ja 
TOCO, donde quedará . i disposición de dicho 
• enor Juez, qnleu le sijue cansa por diM a 
ro de arma de fnogo y lesioues. 
EN E L MUELLE 
El i ^ rdo Uicardo V.ildós fué detenido 
ayer mañana por el celador de muelloa, se-
íior Marín, pStlég'uWio por dou Francisco 
r e r n á n d o z , qmeu le acusa do liaborle pica 
do cu el muollo unos sacos de arroz y ro 
lado como mía arroba de diebo artículo. 
£1 detouido cometió ol Lucho eu unión 
de otro ¡udir ldao ds «u clase, que logró 
fugarse. 
E N CrUANABACOA 
A causa de una reyerta habida entre don 
Cipriano Castaño y oí menor Rafael Pérez 
Crespo, resultó lesionado levemente el pr i -
mero, al arrojarle el último dos piedras y 
un cnchillo, con que estaba cortando un 
coco eu el puesto de frutas calle de Corral 
Falso, esquina A Cruz Verde. 
Ambos fueron detenidos y ocupado ol 
cucbillo. 
En la finca E l Mamey, distante dos ki ló-
metros do Cojímar, falleció repentinamente 
uu asiático conocido por Zabateo, cuyo ca-
dáver fué encontrado en estado de putre-
facción. 
CUESTION D E DERECHO 
El celador del Príncipe dió cuenta al Juz-
gado Municipal del Vedado do la querella 
prosentada por don Nicolás Alfonso, veciuo 
de Gervasio, número 130, A, y encargado 
de la finca La Riqueña, contra don Podro 
Miliam, propietario de una finca colindan-
te con la suya, por haber quitado un puen-
te por ol que se comunicaban ambos, haber 
cerrado un camino y arrancado una cerca 
ile cardón que señalaba la divisoria de las 
expresadas fincas. 
POR IMPRUDENCIA 
Ayer tardo, el celador del Principo, cum-
pliendo mandaraieuto dol Juzgado del Ce-
rro, detuvo á don Ramón Fulqueras Gon-
zález (a) La Vaca, caballericero y vecino 
dol paradero del Ferrocarril Crbauo dol 
Príncipe, á virtud de la causa que se le 
si^iio por lesiones. 
ESTAFA Y AMENAZAS 
El sargento do Orden Público 4il4 pres«n-
tó en la celaduría do Santa Teresa á don 
Manuel Rodríguez, vecino do la callo de 
Mercaderes, número 18, altos, y á doña 
Dolores üeruáudez Pérez, domiciliada eu 
Picota, númoro 20, á causa de haber sido 
detenido el primero eu el establocimicnto 
de víveres do la calle del Sol, esiiuina á V i -
llegas, á instancia de la seguuda, que le 
acusa de baber tratado de pagarle un t r a -
bajo con monedas falsas, y además , de 
amenazarla con uu puñal; y como no lo-
grase su objeto, salió corriendo hasta ol 
puciiu c:cado perseguido á la voz de ataja. 
MAS DETENIDOS 
Por orden judicial fueron detenidos don 
Isidoro Rodríguez, reclamado por el Juz-
gado de luscrucción de Helóu, ou causa oue 
se le sigue por insultos á la autoridad; don 
Juan Rey, que ingresó en el Vhr:ic y dou 
Viceute Fayrot está reclamado por el an-
te dicho ja¿¿udo . 
REYERTA 
Los jornaleros Juan Canay y Julio Ruiz 
fueron detenidos anoebe, al estar ou reyer-
ta en la calle de San Isidro y Desampara-
dos, resultando ambos con tosiónos leves 
ACCIDENTE CASUAL 
El menor pardo Leonilo Marqnecí fué a-
sistido en la Casa de Socorro de la cuarta 
demarcación en la fractura del húmero de-
recbo por su tercio inferior, cuya lesióu su-
frió casualmente al caerse eu el patio de la 
casa Figuras, u" 0. 
POR MALA CONDUCTA 
Por la Jefatura de Policía tuerou remi-
tidas á la Casa de Recogidas las merotri-
ees negra Virginia Caballero y parda Ra-
faela tleroiudez, sujetas a expedientes por 
mala conducta. 
UN MUERTO 
En el callejón de la calle de la Zanja, 
próximo á la calzada de la lufaor.a, fueen-
coutrado el cadáver de un individuo blan-
co, que no pudo ser identificado. 
E l b a n d e s t r i ó o , no tab le apara to mu-
sical de 240 ins t rumentos , a m e n i z a r á 
el e s p e c t á c u l o con las mejores piezas 
de su extenso y va r i ado reper tor io . L a 
en t r ada cuesta 20 cts. en bi l le tes . 
DONATIVO.—Hemos rec ib ido ochen-
t a centavos en p la t a , que nos remi te 
la s e ñ o r a M. G . pa ra que se r epa r t a , 
por partes iguales, ent re el ciego don 
M a n u e l H e r n á n d e z y D * Rosa V a l d é s 
( E g i d o . ) Damos grac ias á l a donante 
en nombre de los socorridos. 
F O R T U N A . — ü o n este t i t u l o ha com-
puesto 1). Vicente Moner, miembro do 
la banda ' 'Santa Cec i l i a , ' , u n precioso 
vals , dedicado a la bel la S i ta . F o r t u n a 
do las Mercedes Pa t ino . 
Por sus producciones musicales he-
mos fel ici tado otras veeea a l novel 
composi tor . A s í , j^ues, hoy nos con-
cretamos á dar fa enhorabuena á la 
j o v e n agraciada, d igna de todas d i s -
t inciones. 
BAILADO Ra.—Con n n chambergo 
puesto como corona—y el cha i bajan-
do en hebras á sus rod i l las ,—bai la uua 
sevi l lana las s e g u i d i l l a s — á los ecos 
gi tanos que un mozo eutoua. 
Coro de recias voces canta y prego-
na—de su rostro y sus g r a i á a a las ma-
rav i l l a s ,—y el la mueve, indamadas 
ambas mej i l las ,—si regio t r eu de cur-
vas de su persona. 
Cuando enarca su cuerpo como cu-
lebra—y en ondas fug i t i va s g i r a y se 
qu iebra—al b r i l l a n t e reflojo de las a-
rafias,—estalla a t ronadora vocingle-
r í a — y en un c o m p á s amar ra la melo-
d í a — p a l m a s , risas, requiebros, cuer-
das y c a ñ a s . — S a l v a d o r Rueda. 
CASI NADA.—Diálogo a u t ó n t i e o í 
— M e a l e g r o , — d e c í a u n acusado á 
o t ro ,—que se re ta rde t a n t o mi causa. 
¿ P o r q u é ! p r e g u n t ó el segundo. 
— Pues es muy sencil lo. — Estoy en-
causado de haber robado una v a j i l l a 
de p la ta , y como la p laca e s t á bajan-
do t an to de valor , en todos los merca-
dos, s e g ú n dicen los p e r i ó d i c o s , resul 
t a ra que den t ro de poco a penas val-
ga, y entonces no h a b r é robado casi 
nada. 
E S ? E C r . \ C ; i J L 0 3 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a I n f a n t i l do 
Z a r z u e l a — N o hay f u n c i ó n . — A las 8. 
A L B i s t r , — F u n c i ó n por tandas .— 
— A las 8: Cnvnller ia Rusticana. — A. 
las 9: K i k i r i Ici.—A las 10: E l mba 
J> aquel a. 
I R I J O A . — O o m n a f i í a Bufos de S i -
las. — L a Cncitfióu Üé la Carne, E l B t njo 
y K u /. »'.—A las 8A. 
A L H A M B R A . . — Á las 8: Las Lipas 
de la Rosar io .—A las 0: ¿ Q u i é n es el 
P r i m o f — A las 10: E l F o n ó g r a f o — Y 
los haiies de costuroOre 
PANORAMA, DR S O L E R . — Bernjvza 8; 
C o m p a ñ í a de Fantoches : Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra . A las S. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Ga l i ano 
n ú m e r o 110. A b i e r t a todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos, reoreo para los 
n i ñ o s de 2 ¡i 4 de l a carde. —Los lunes, 
cambio de vistas. 
GRAN O A R R O U S E L L . — S o l a r Pub i 
llones. Neptuno trente a Carneado. 
Funciones todos los duis . de 5 á 9 de 
la noche. I tegalo 4 los n i ñ o s de un ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o quo e s t a r á de maui-
üesco eu el mismo local. 
G A C E T I L L A . 
L A COMPAÑÍA I N F A N T I L . — H o y 
descansan los zarzueleros eu min i a tu -
ra que ac tualmente ocupan el tea.ro 
de Payre t . 
Pero m i ñ a o a , jueves, v o l v e r á n á l u -
c i r sus habi l idades con el s iguiente 
programa, lleno de a t rac t ivos : 
Est reno de E l Tambor de Granade-
ros, con trajes y decoraciones nuevas. 
L a graciosa tantochada L a Leyenda 
del Monje. 
El d i v e r t i d o cuadro de costumbres 
m a d r i l e ñ a s , La Verbena de la Paloma. 
En los tres jugue tes d e s e m p e ñ a pa-
peles importantes el gracioso ó i n t e l i 
gente arrapiezo A q n i l e s J i m é n e z . 
A p e t i c i ó n de vanas famil ias , el do 
mingo por la tarde se r e p e t i r á E l H ú -
sar, que tauto agrada por los chistes 
del l i b ro y las maniobras mi l i t a res del 
segundo acto. 
LLEGADA DE UN D I E S T R O . — A fines 
de la presente semana debe l legar b 
este puer to el aventajado matador de 
toros Francisco G o n z á l e z , " F a i c o / ' pa 
ra l id i a r dos corr idas de bichos espa-
ño les de acreditadas g a n a d e r í a s , en la 
plaza de Carlos I I L en el p r ó x i m o mes 
de octubre . 
Es " F a i c o " uno de los diestros m á s 
considerado por los in te l igentes , pues 
los revisteros t aur inos de renombre le 
han tenido siempre como una de las 
pr imeras figuras del ruedo, debido á su 
toreo c lás i co , y á la g r an h a b i l i d a d y 
finura con que ejecota todas las suer 
tas conocidas husta hoy. 
Var ias veces han consignado en los 
p e r i ó d i c o s esas mismos revisteros, que 
de los diestros que t rabajan en la ac 
t u a l i d a d , es " F a i c o " el que se apro-
x ima con su toreo, á ese coloso del ar-
to conocido por " G u e r r i t a . ' ' 
Como la cuad r i l l a l l e g a r á con los 
toros , que son de M i u r a , iVíoreuo Sau 
ta M a r í a y A r r i b a s , en la semana p r ó 
x i iua , y la plaza ya e s t á dispuesta pa 
ra rec ib i r a l p ú b l i c o , por haberse ter-
minado la recorr ida general que en e-
l i a m a n d ó hacer el Alca lde , eu el mes 
do mayo, y que su d u e ñ o ha rea l izado 
con esplendidez, los aficionados ansian 
el momento de ver asomar la gcta a l 
p r imer bicho por la puer ta del ch i 
quero. 
ÜN COMPAÑERO.—Ayer recibimos 
l a v i s i t a del apreciable escri tor don 
J o s é Tamayo y Lastres , gace t i l l e ro 
que ha sido du ran t e muchos a ñ o s de 
L a Bandera L s p a ñ o l a de Sant iego de 
Cuba , y autor de los juguetes Caneca, 
L a Travia ta y E l Principe Chichi , re-
presentados con é x i t o en los teatros 
de esta cap i ta l . 
El Sr. Tamayo t r á e en car te ra a lgu-
na» zarzuelas, s a í n e t e s y m o n ó l o g o s 
que no s e r á e x t r a ñ o tengamos o c a s i ó n 
de ap laudi r en los coliseos habanenses. 
Env iamos un saludo de b ienven ida 
a l ainigo y c o m p a ñ e r o , deseando que 
le sea agradable su estancia entre no-
sotros. 
KCMA — L a c iudad de Roma con sus 
grandes catedrales, soberbios arcos, 
espaciosas v í a s y e s p l é n d i d o s edificios, 
y el Palacio de l V a t i c a n o coa sus l u -
tosas obras de ar te , son laa v i s tas 
que se hal lan expuestas en el a r t í s t i c o 
salou de " L a Car ica ta raM eu la pre» 
seute semana. 
R E O í S T i l O C I V I L 
Septiembre 28 








G U A D A H J P B . 
1 hembra, mestiza, legítma. 
varop, 
r a róo . 
J E S U S M A R I A . 
biaaee, narurnl. 
bluucu, legiiiuio. 
P I L A R . 
No babo 
C E R R O 
. \ n l l t l b O . 
No hubo 
M A T R I M O N I O S . 
). 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Don Felipe Calvet, Zaragoza, 22 años, 
blanco, Hospital do la Bcneticencia. L u -
torltis. 
Don Francisco Rodríguez, Murcia, sin 
edad, blanco, Hospital do la Boueticoncia. 
Tisis. 
Don José Carbonell, Alicante, 22 años, 
blanco. Hospital do la Benetkencia. Con-
gestión. 
Don Ramero Blanco, Oviedo, f in edad, 
blanco, Hospital de la Bouelicentia. Oclu-
sión. 
D. Sebast ián Pafadizabal, Guipúscoa, 30 
años, blanco, Hospital de la Beuoticencia. 
Enteritis. 
Don Aíanuel Cao, Orense, í iu edad, 
blanco. Hospital de la Bcueflceucia. D i -
senteria. 
María Miranda, Habana, negra, 7G liños, 
Sitios, 149. Epitelioma. 
Doña Nieves Fígarola, 38 años, Habana, 
blanca, Principe, 2S. Atrepsia. 
Don Sixto Díaz, 1(3 años, Guatao, blan-
co, Zanja, 91. Tuberculosis. 
CERRO. 
Don Cornelio Acosta, 1 año, blanco, Ha-
bana, Enamorados, I I . Atrepsia. 
Doña Angélica Diaz, 1 año, blanca, Ha-
bana, Monte, 439. Atrepsia. 
Don Manuel Ruiz, 4U años, blauco, Ca-
narias, Municipio, 13. Tifus. 
Don l í icanlo Martínez, 3 años. G ü i r a , 
blanco, Ouioa, 20. Disenteria. 
Doña CánUida Santaua, 7ú años, Cana-
rias, blanca, Desamparados. Esclorosis. 
Dou Apolinar Martiuoz, áü años, Sautau-
der, blauco, Luz, 20. Paludismo. 
Doña Angela Castro, 27 años. Habana, 
b'.UÍCU, Pinera, 3. Tuberculosis. 







Vapores de travesía 




S a j » o o a t r a t o p o s t a l c o u «1 O o b i a m * 
f n m o é s . 
Para Teracnu dir*«A». 
SíldrS p&ra dicho paírto a^ta t\ di* 3 d« Ooto-
bre el »»por írsocój 
L A N A V A R R E 
capi tán DUCROT. 
Admite orgft i déte y pMk)droi. 
TarLía* muy reda^Ldui con conoclmlsatof ptrt 
todai U» cintisdet LmporUDtei áe F n n d t . 
Lot «ef.orua «tnpleado* f militares obtendrán fras-
deiventalM al miar por sataünea. 
Ss hacen concesiones especiales a los 
emigrantes para México. 
I>e raia pormenor*» tmpoicdrán $it 
Brl.latM: 
eoBiigoatarli 
anfEoa y Comp" A.aar¿ttra nimero í. 
6;ii'0 Sd^ri 8a V 
L I A Oí VAPORES 
DE 
Pihillos, Izquierdo y C' 
D E C A D I Z 
Doña EpifuDía García, (> años. Habana, 
blanca, H . de Paula. Enteritis. 
Dona Celestina Izquierdo, 30 años, l ía-
bana. Manca. H. de Paula. F. infecciosa. 
Florencia Herrera, 80 años. Habana, ne-
gra, H. de Paula. Enteritis. 
Pona Jacinta Verde, 24 años, Habana, 
blanca. B . de Paula. F. infecciosa. 
Doña Josefa Ramos, 30 años, Matanzas, 
blauca H. de Paula. Euteritia 
BET.ÍN 
Don Rafael Velázquez, 3 años, Habana, 
blanco, Villegas, 78. Disenteria. 
Doña Tecla A l a r o z . 4 días, blauca. Ha-
bana. Cárcel, 17 Debilidad. 
Dolores Valdés, 2S años, Habana. mc?tl-
¿a, Riela. 70. Tuberculosis. 
Cayetana Franca, 7!) años. Habana, ue-
fra, Compostola, 17G. A. esclerosis. 
Don Tomas l-'ianc, 51 años. Guamutas, 
bUuoo Villegas, 13. Gotéritift. 
GUADALUPE. 
Don Francisco de León. 9 moacs, Haba-
na, blauca. San Nicolás, número 102. Me-
ningitis. 
Don Roque Aguilera, 43 días, Habana, 
blanco, Bernal, 22. Enteritis. 
.TESD3 MARÍA. 
Don Josó González, Habana, blanco, 3 
años, Esperanza, 111. Caquexia. 
Don José Quintana, 63 años, blanco, Ga-
licia, Gloria. 125. Peritonitis. 
Doña Asunción Rubio, 26 años, Habana, 
blanca. Corrales, 2G. Enteritis. 
Don Miguel Royas, Alicante, 25 año», 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre a-
tnarllla. 
Don Antonio Vidal , Lérida, 22 años, 
blauco, Hospital Mili tar . Fiebre amarilla. 
P I L A R . 
Don Sixto Corroa, 19 añoa, blanco, Ha-
bana, Carnero, 5. Paludismo. 
Doña Pilar Zanin, 38 años, blanca. Ha-
bana, C. de la Valla. Tifus. 
Don Ramón Segui, 37 años, blauco, H a -
bana, J. Peregrino, 63 Nefritis. 
Doña luóe Rodríguez, 12 años, Habana, 
blanca, San Láznro, 255. Tuberculosia, 
Eduardo Avon, Cantón, Cy años, Zanja, 
98, Tuberculosis. 
Domingo Horta, Cantón, 43 aüos, San 
tiago, 6. Tubercnlosis. 
Doña BArbara García, 9 días, Habana, 
1" blanca, San Miguel, 137. Tétano. Don José González, Sevilla, sin edad, blanco, Hospital de U Benoficeacia, Tiúiftt j 
El MACTNIFICO y V E L O Z « p o r eipaaol ue 
O A A O T O X E L A D A S , caico de acero y miqui-
0 .oWunade triple expanaión 
P I O I X 
c a p i t á n S T J 3 I N O 
Saldrá de eito puerto F I J A M E N T E el 5 de 





Admite p&iajeroi para los referidoa puertos, en 
BUS espaciosas y ventiladas cámaris. 
Tiuibiéa admite nn resto de oír?» \tg«r* IN-
CLUSO T A B A C O . 
Para Canarias. 
Este •apor admite panajeroM cou billete directo 
Cauarias, siendo tr.'i.sbordado« en Cádiz á otro 
de la misma empresa para dichas lelas. 
Para mayor comodidad de loa sefiorei pnsjeroi 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSE. _ 
Informarán «as eon^ign&Urloi L . 8 A S N Z Y 
COMP., Oficio» n. 19. 
OV2ÍVÍ SSt 
GIROS D E L E T R A S . 
L . S A E N Z Y Comp. 
O F I C I O S 19. 
G i r a n l e t r a s s o b r e todas l a s capi -
t a l e s y pueb los de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
B A L E A R E S y P U E R T O R T C O 
C IM8 ^12-26 Ag 
J . M. BORJES Y COMP. 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a a 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•o>ire N E W Y O R K , BOSTON. C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N 8 , M E J I C O . SAN 
JUAN D E P U E R T O R I C O . L O N O R E S . I ' A U I S , 
B U R D E O S , L Y O N , BAYONA. HAMBUROO, 
BBEMSN, BERLIN, V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES. M I L A N . OE-
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las capilaiei 
y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A H I A S Í 
Además, compran y venden en comisión R E N T A S 
ESPAÑULAS, FRANCES'VS 6 I N G L E S A S , BO-
NOS de los E S T A D O S UNIDOS y cualijiiiera otrs 
ciase de valore» público». 
•", 1159 78 lü Ag 
áH'JNCIOS 
Se d e t a l l a n a $ 2 C o r o el m t l i A r e u 
M u r a l l a n . 4 4 . 
V l i ió 15a-29 Si 
P A R A A L M A C E N A R 
En cana de comercio abierta y sena, prrizivdo á 
á l>aLí«, se dispone de local sobrante para el olijeio 
cou facilidades. Informan Obrapii 75. 
69.i'J «a-:';» 
C a s i rega lado 
8e vende 'ina grao meseta de cedro como pan rn-
locar mercimeias. ana tarima de sastrería, an^ vi-
driera, una carpeta, un tiUijOu, ana maquina Wil-
cox r Uibbs y uua mesa de cotUiti 2 liras con sus 
bombillos. Leail.d 82. Qtóg 4d 28 4a-¿8 
P ara el 1" de octubre próximosc a^iuilau lo* Miagnióco» batos d i la cas» del Vedado, calle 
de la L\ue< uütuero 74. esiiuma a la calle B. Son 
propio* par» una famili.t acomodada y oo muy 
nnineroíj. aim^.i de v; vir con higiene » ottmo-
Jidad. InforuiAU eu los altos de la misjia, donde «e 




P I L D O R A e D E L 
Dr. Lassar 
DE VE>TF//T'F.LA, 
CONTRA r<H>A C L A S E DE F I E B R E S O 
CALhlN I CUAS. POK R E B E L D E S Q U E 
S E A N . 
E S UN R E M E D I O A D M I R A B L E CON 
E L C U A L SB O ARAN LIZA L A C U R A -
C I O N . 
SON S U P E R U ' R R S A CUANTOS R E M E -
DIOS SE ANUNCIAN FAKA L A S C A L E N -
T U R A S . 
E L P R E C I O D E ESTAS P I L D O R A S ES 
E U D E 35 cu. C A J A , P E R O CON E L F I N 
D E P O P U L A R I Z A R L A S . SE PONKN POK 
UN MES A L P R E C I O D E 
15 CENTAVOS CiJA, 
Depósi to principal 
Frmacia f Droprla "El P r o p o " 
( K K K I L L Y !Í6, 
O T K E V I L L E G A S í BERNA?.A. 
C Mif' 26»-a4S-
Tliís is to «( t i 
cotutaut use of 
m my praHu-e (or scveriil years, 
havin^ fottud i l extrcniely usr.fal 
f»i tltosc |»8Üenl5 aniirled n i l l i 
dispepsia and olber íroublcs oí 
Ihc stomarh. 
Dr . Lnn 'que B. Barne t 








110 ESTKELLA 110 
HABANA alt 
i D E TODO | 
w u n r P 6 C O | 
ü n c o n s e j o . 
Libros son los corazones 
en donde escriben los años, 
en encontrado» ritJIgluBlM; 
on uua edad, ilusiones; 
y «o otra edad, desengaños. 
Guarda, niña, tu inocencia, 
uo nuiucbe negro borrón 
el libro de tu existencia; 
pues no baj lux eu la conciencia 
si bay maueba en ol corazón. 
A O. Zamora, 
Para los bombres seusatos la modestia 
es el prtiner atractivo en una mujer bouita; 
Bolu Jos notius piebercn la CoquéteHa. 
Encarnac ión Pardo. 
A G U A V I C H Y S I F O N 
"La Craz Blanca7' 
HABAN/V 
C 1221 
Habana 12 de Junio de 1897, 
Sres. C m e l l a s , Hno. y Cp. 
M u y Sres. mios: Tengo 
satisfacción de manifestarles que 
habiendo ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversas 
afecciones del aparato digestivo 
el Agua de Vichy confeccionada 
por nstedes, me ha dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
Dr. A.G.de Tejada. 
sjc Beina 71, alto8. 
A l S centavos plata cada sifón 
conteniendo un litro. 
A boíl o de 30 sifones, $4 plata. 
Cid* uftn IUT» loa etiqueta conteniendo el a o i l u i ^ 
Apa k Selz SÍÓD fie la Cniz Blanca. 
S i n d i s p u t a l a m e j o r ag-ua de SolfcB 
d e l m e r c a d o , e l a b o r a d a c o n a g u a de 
V e n t o su j e t a á la e l i m i n a c i ó n de t o d a » 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 15 centavos billetes ol sifón. 
N u e s t r o s c a r r o s l a s l l e v a n á d o m i 
e i l i o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f á r m a c j a s 
r e s t a u r a n t e y bodegas . 
E l e n v a s e s i f ó n n o se v e n d e , e l c o m 
p r a d o r c o m p r a s o l o e l agua, 
TELEFONO 101». MONTE 314 j 816. 
C m e l l a s , Hermano y Comgañía . 
I J < i r n e t n j o v d a t ; 
{Ftnaltea.) 
He aquí el ró^iuien que deben eeíjuir los 
que deseen engordar: 
Kn piinlef lugar, liarán cuatro comidas 
diuii:is; como desayuno un tazón de c a f ó 
con lecbe y un panecillo untado con man-
irciiulla, una laza de oliocohite, ¡0 uua sopa 
hasioute espesa de sémola, de arroz O do 
pote de patata; enue once y doce do la 
mañana almozarau nuevos, c a r n e ó pesca-
do y una legar&bre farinácea, pudiendu x 
eapriclio lomár postres ó no tomarlos; do 
de todos mudos, conviene quo en lo poéíble 
( i l^cindao dol cale; bobio las ti es do U 
larde idiucivu HI^IIU.I pasta, unos cuantos 
luzcoobos O una simple corteza de pan c.uu 
b "las muy azuoarailas; lus liigoa, por éjeift* 
filo, son muy adecuados para este refrlger 
rio. 
£n la f ornida de ia noche, se harán ser-
vir sopa »Je lideos o de otra pasta cualquie-
ra, nú plato de carne (vaca, carnero, aves 
ó seso) con guisaiitoa, Imneias ó aluluas. 
iíociaran cada una de estas comidas oou 
seixlos vasos de vmo aguado, y si ou los 
iniei valos sienreu luícesidad de behor una 
hniella do cerveza convendrá satulacerla. 
l 'aia maureuer la seií los manjareá dobe-
áo estar snbcienlemente sazonados y para 
evitar inOtiles desperdicios las ensaladas 
solo louilran una pizca de viua^rey mnchá 
aitimdaiicaa de aceito, ol uso Oo los coud i -
OtenCtMi escitantes, como la pimienta y la 
mostaza, sera oportuno. 
1*-I cpio iiesoe cobrar carnes, frecuentar:* 
poco el teatro y las reuniónos imiudanas y 
tomara la costmnlue de acostarse temprn-
no y levantarse larde, puesto que la pro-
longada pormanem ia en la cama engorda. 
A este triple ¡¡recepto Oormir bien, be-
ber bien y comer bien, la persona delgada 
que quiera engordar le añadirá esta p r e s -
u ipción: trabajar lo menos posible on Co-
dos senudos, os decir, evitar toda clase do 
fatigas, asi las del cerebro como laa inaa-
cu lares. 
Kl bombre que pueda y tenga Btifieieote 
«alor (en mi concepto so necesita muebu) 
para reglamentar asi su vida, engordará i 
ojos vistos, prumipalmente, ú , adema* 
hacer todo lo indicado, coma la costumbre 
de bañjrso dos ó tres veces por semana. 
Dr . Félix BremonH. 
C h a r a d a . 
W p r i m a eu ol alfabeto. 
dns letra, y íríes musical, 
y ahora, lector, yo te reto 
ü qne aciertes mi total. 
Urbano, 
J e v o g l . í f i r o c o i n p r u n i d o . 
(Por J. P. Cilio.) 
F Helares L e u 
fjoyoijrifo n am.érico. 
I 2 3 4 5 li 7 8 
5 6 3 5 tí 7 2 
6 5 1 2 3 5 
3 5 6 4 2 
1 2 6 5 
5 6 2 
' 4 2 
0 
i 2 
2 6 2 
1 3 3 2 
8 2 6 6 5 
6 3 4 5 6 5 
5 3 4 5 1 7 2 
1 5 6 7 5 3 5 2 
SusUtaír los números con letras, para ob-
tener en cada línea horizontal lo qu» «1-
guo: 
.1 Establecimiento balneario, 
2 Mueble. 
3 Nombre de mnler. 
4 Flor. 
5 Pinta. 
(i .1 tiquete. 






13 Tiempo de verbo. 
14 Los pintores usan 
15 Pueblo español. 
AGUA ROSICLER 
(onserVa y embellece el cutís 
£RÜ5ELLfi5 - f t ^ A N A 
S o l a c i o u e s . 
A la Charada aotorior; 
ROCE 
A) Jeroglífico anterior: 
ANASTASIO. 
Al acróstico anterior: 
B aen» 
BUOPC A r 
Huo B cal o ver* 
Mar C beua 
Anlequ E ra 
San L ucar 
M O guer 
Moro N 
M A 





Al problenía anterior: 
H a j 38 niños, 76 mujeres j 152 hombrei. 
Han remitido eolnclonos; 
Emelina y Carmen (Vedado); Juan La-
nas; El de antea; M. T. Kio. 
liiMíi; Iwwtíptt w üiAdio ni u i m i u 
